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ll'r''r'l'r t'r'Iryr:l ia latihan ilmiah saya, Dr Fai.irnnh O Hasnah Daud
lii-r r t,a:r a.iarair,dan notrong"n beriau i*;,:,';r*,rr*;n sehingEa
l.l{.f|{hl.i:i::nrt!e:lye1idiltani.n.i....:i.
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s'rrl i nelrr:rli{ltrrr nri-rsia untuli hrrt.enrr:hr:a} clerrgan sa1,2. Tidak lupa
jr:en iiga l'e:jl,rrndeit l.ain ylan€ telali nemha las soal selidik yang
dilil.|'t:tl'irn nir:lalui I-:,DSriaitr: EnciI i,{iJ. Rahi.m l]a,pieo. St,aff and
Trnjriitrgi'1r,t:ag.;1',H:r1ir3'5i,3TobeccaCoL],htl.;En,:i|rXenn]ettrs.:lt
Clrtrr, A:':.- if.rrlrt. M'.rnagrir HelrPower Plan irrg, 'f tre HongKong & Shanghai
P,aliliiirE i.-"q1p,1,11;1f..i"r:n d.:n Cik Aishah Abd H3Dag.,, Hanpe.rwer Trainin€
14artof.r-:t', I'lonf; Leon€ t'inarr.:e
Alih j rnyn t-.erima kasih Juga diuca.plian keprs6* adi.k saya, K.C
bl''tt( 
'li,rt {:i l{ A:l in ),atrF t.elah rnenrbant.u saya dalanr kerja mepaip
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r);rr.i j i1 .-in tr:r.har,lap pe-soalan 5l5wazal,t cf arr [rnker- jaar'
tc-,rlraCtap.janqksanma.l.jkandaripad3S,i:51Wfl:a|r-..
Flerspek t i f
dengan tumpuan
i:€nyetr,idikan
jnj"'[_at.arbr:lakangme-5rf1..rhyan1r1ik'a-j.j..,...p{::,t]yata.grasa1'ah
ntljel.tif ,nrt:torJologi dan m,rgalah l,ajian rJi--eht.1 tl."an. 8ab ini .juga
me-nbia.lrrqkan I atar beLa'karrq cJua r-t.'r,Fr:lrrrJe:r'l )/arrrrS d,j.t.emuduqa' iaitlu
t]clqa1.el]a].rnn],j'vcdanl"la].:y:,iaAjrl]:]ne5l
l(r:r1:;61 1,1 ' a:;as ber-kenaan pe[]gl-lr Lrsar:.r pr:r i awatan peker j aan
cl ;:r i.,Fr.L-n[Je!-r. lr,qan r:e-rdas cJ i t] jrrr- anqkarr rJ'a I a'rn ilab Dya.' Bab Tiga
:
mpr-r 
-ii:las!.arr b;'gaim.rna prD--Fs penqarnbilan.prlapi--an dan pemilihan
pr"ksr-j.r riilakr.rkarr cJalam sya.ril,;at re=poncien. Aspek yang diliputi
.rrJrl,rlr ..'rmhp" ptrngambilan pr:kp.r-ia darr l.aEdalr pgin)'aringan.
J,rn,.i-. jar+atan yanLl bia:.:nya cl ijawat oleh siEwazah dalam
c-.;,.1 r;ikal- r"er'1:nndr:n mernl:etrtuk,.balragian arl.tl Bab Empat' Ini
rti.il,rt., dr-ng,i11 Jar'lgkaan majikan terharlap kprmahinan dan
;-rt,'rri.hr1,nq, r,,ist'1.-lzah st-'rta p€rFrediaalr unttrl' temtrrJLlq.f .
Arr..r1is:q akhir berkenaan responcl majif..an terhadap
mgrrqhagiIkan r-ii';wazah yanq 1r-trjh'employai:lr:' rJibirrcangkan
r.Ja|,arn Fab l;'rre.r .'T-iga implikas,i utanta yanrJ di-tel: ankan adalah
nh-j'r:!:t i f lrr:1a.laraq tinggi dar.i perspe.k tif ma.tikan k,erjasrarna
ma-]iLandar.tr,|nivelr.sj't.l.gertalatihan.r-n..lLhe
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L,eiLrlnrn..uhan ekononi nerupahan s'la,Ith satu objek;tif :utama
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'5* Ieg i, ',,:d,engan,, ,.'nratl'a,nat, ' '' in i'r,, .
., : :.: :: : ..: : :,.i:j:.:: :jl:..:.t-ir.::
*"s*t:* alr n,egara akan ' 
"Ub" mengu ri ngkah"peng'lngdu 
r*n, 'sef t-a
rlr{-,rfgtrasilkan tenaga burun :..:
''lli HalaV"i*,' ltadar..ptrtu*Srrtia*iekOit;n'i 
',yanf' 
pesat'' padA.
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1sr11r:n 1g?0an dengap setrd'irir:rYA, t'i6a'k'-tnrlnjadikan masalah,
t.enr,,ilng€uran satu isu. HenielanB pertenElahan dekad B0an
..
fue a4aan :. neLanbung : itu telah d isan,ti' ' d,ensan temF on l
kemelesoLan yang paling Iama sejak ir,* Great Deperssion'
Kemelesetan yan€ berparrjangan ini teLah meniadikan
:
k.eadaan eltononi seluruh dunia kian tidak rmenentu' , Kesannya
jr.rsa mempengaruhi dan melarnbatkan kadar partunbuhan ekononi
llntuvui". Berikuban Oengah kadai pert,umbuhan ekonoml yang
renr.!a.lr.' nasjnlah Sunratena$a terutamanya: penglangduran nulai
Kq,tri,dnk seirabengan ' antara bi lansan penawsran tenaga
lrnrrrh darr bilangian peluang pekrerjaan ya'ng disediakan denglan
harJar perhuntrnhan ekononi:yang kuranEl daripida emPat: 
-' 
, 
r
etara Lerutarna sejak tahun 1985;pr:ratris adalah anat k ; ,, :
['e r t ambahan t.enaga buruh Yarr€ berterusan nener]ukan lebih
iia;tatt'i , pe ro*ng:, 'pekeriaa*,,. i*ii$i 'ue'* ' *a*l 
', 
venC,
, 
l l p*itu*r,urra;, ', vanet,i,errir,ir.da.IAln. nvediaan neketr,aanl
min,ipgkatkan' kadar'-eenganglguran::,,' :',,'.',.,:,'::: ;,,,
E!tc,ran rlaripacla kemelesetan ekonomi pacla
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per fengahan
. 
.t:, 1.,, , ' , .
l"lllrlt lllflltrtt l.pIah meninrbulkarr sr.lat,u !--uas:lna bartt.
['',rr{;lnFlFlrir:rn'ii l<alangan siswazah, 
""loupun li,jaH dihenali
, 
I inr." h i.rrfl€a enan 't,ahu.n sebelunnl'a, : k.in i le Iah rnen j ail i suatu
I rrlt {,ntr, ll:t rlnllm .
,., 
,,, 
,:,
,,. ' :rrl 11 1 
" 
1, t,e l'hul:unB secara langsulnl i 'a.*narnl , ' g:end,apat,an ',d 
"n
: :i 'r,:t.af.il:r; trj,*lrc.r.iaan. Bila berlaltunya,rreitumbuhan ek._.,nomi yan€
I r c'it , lrulrrrngan anta.ra pelajaran tinggi dan pelterjaan yang
rJipersoalkan. Akal"r . t,etaf, j t,rdn wakt,tr
,::.fll8l f:s:rrf ;ip h i la F'eIer,1a]an j el is in,i. tirlah meneukup i un tuk
,nrelt,trmpnng lte.'F.erlrrati :siswazah, p,erirubungart ya.ng tirCak
sF,t:,ltrattF irr i rnenjadi suatu nasa lah serir:s.
llotrr.tt'rtf. .larlual 1.2'., !,eraLlsan F,16ganggur yeng
I'r,'rlt-]:rynltart maktab. institut rlan universiti bertarnbah
l"'1,!lr fl"rip,nrJn flrra hali gancra antara tahrrn lgBS dan lggg,
iail.rr rllr: ipacla C.tj F,eraLus hep,ada lB f,erat.r:s. Berbanding
,
rlr,,l'r.{ rIr h.:.rr"lltr f.cngAng6lr.1ran '-li .laclual I . 1 , Fiengllrangan, dalan
lqr,,l:rr F,*ngnllgguran s@ara k$seluruhan telah cjiikuti' dengan
lt{.1Innrbqp;rn rlalam Fff aat.usarr F,elgarrggur yaltEi 
,menril iki taraf
p'enr,l ictil.-a,n dr perin4kat naktab, inslit.ut dan universiti.
l''r'hrrt,r:rri{an j n i acJalatr bertentansan, dengan pertumbuhan
r'|41,l1rrt:tiyntlr1isedatlg|rlia1arnirlincgnraini.
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Pe}'tntnlrtlhran F,es;aL ekonorri yurrH berterusan dijalgka
"l 'a
.".|:rla.n. tahrrr; 1ggtl., Henr:rut Laporan Efuonomi 1gg0/g1,
' 
:r. :j ' i.fu 66,11'r,1tnr;i arr P,slilngan. Halaysia, se.banya,k Z5Z,,2S-0 ,nelierja.an
' trn rtl 
'l ii angk l, akafirclir.rujudkan dalam tahun I9g0, i aitu pada
kn,iar errnAt,Feratlrs lebih daripada jurnlah gunatenaga pada
.i
', 2,
r!,'.,,.
"I,*rlual 1. I
i: 
.i,. ::i :, I
Gu-11 a 
-t,-eh *ga' d,*ln,r
,l:1. il, :. 
,
bu::ult,. 
':.::.::, .. i
T a'!iti n Tenaga bu'ruh('000) G'unrat:e:l aEia( '000 ) Kad a r:penganEguran(%)
t1;r1i11 5 122.2 4 835.2 5.6
,'.'ll,liiS 6 0.39.1 5 E:24:.6 6.9
lnrrFi 6 222.2 5 706.,.5 .' ' :8.3 . ,',r.r.,JVLLL.LUt..,.J...,Lr.(
1'987 6 408.9 5 fJSr-] .8
1983 t\ '622.? 6 0B?.5 B. 1
igBE 6 834.1 6 3.rrfj.9 7.I
.
1991] 'l 04ti..'r 6 6l'l:r.4 0.3
Sltl'lP'Hl : Lap':r:an Hkonomi 1f19t.)r/91, Kementerian Ker.lanElan
l'lalnyr;ia.
.larJu;r l. 1 -Z ['elrgangtlrr r berkelayaknn
universiti
naklab, institut dan
'l'alrr:n Jrrnrla.h F engaltggurl;erdaI't,a.r ( a.hhir
Lr-'mF'clr )
Junlah perrganggur
trerke layakan
makLirb, in'stituL
dan universiti
Kadar penganggur
ber ke 1 ayakan
maktab, institut
dan universiti
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5 643
5 667
I 526
'7 204
5 186
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iilJflBiiR : 'Lap'ora.n, Eltononi
' ': .: llal.aysis.'. '
l OQr.l ,/O 1L'JAVl L'L,
3
Kenren ter ian Kewangan
t r lrtttt ! !lfll l
' :: , :: .: .a
, 
, ,: . : ir ,t i , : | .a , -
: Ili'11,.:nn ;re r:t urnb{han tenaga buruh 1:itla; }tadar yang
t',=lr,.ia.h, i:,r i.tr: hanya 3. 1 peraLtls, kadar pertenbahan
;'rlir'lr j ann y,rng stabil dijangf ka akan nengurangkBn
[,pl)tl;,rnflF{Llran kepada 6.3 peratus' 'rJa].am :t,ahr.rn
:ir;-,r,frlrlrrlin€ cJengan 7.1 f'sratus, Lrada tlrltt:n 1llB9.
F\€,ngnrrgguran pada Lahutr 1990 acla lah kacjar yang
r'errrJilh dalarn j angkamasa enrp.rat tahun ltebelakalr$an in,i
l.,a'lir. para$ yanE sanra sr:hrelum ber'laltuny,a lieneleseLan
,l
I,nrl;r F,erfengahrrrt l nlrttrr i:l6g',,,.
.a
lebih
pe luang
k:adar
. 19s0,
,,Kadar
' .t,
pa1 in€
, iaitu
e.kon orn i
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I .2 I'IiNYATA HASA[,AII
Lni,,11'1,11 !lkr,'ncrmi. 1tt9[trzg1. nre] af,orkstt L,ahawa dalan dua
'l-lrlt:li lir*trre lnkangan j.ni, kariar pr-rrtrtmhuhan e ltononi Halay.sia
i;, lalt l!.:lrtnnbah baik dan jni dii.kuti rlenParr L.'enurunan kadar
1,r:riHan j.lg1rrln serjara keseluruhan . llnkiltat iri i nenunjukkan
{ r-nr'r,r,J111 [,r,nqanflgur'nn siswaia]r F,n,la masa kini L,ttltan lagi
lir,rsalr ilaripada kenterDsritan eltonomi dalan
rrr,r1.,r).ir.rr.lltan lilJ,rranf; pekerjaan seper:i nRnn yarrFl tterl.aku pada
1-,r,,r''i..r:rr€:rl:1n tahr,tn ltlBt.lsn. Secara lebilr l{husus, rf aktor*
f'rl:t ,:r- lti ilr t.el irtr nlr:rlyrrrrl"rarr6l kep,s61o lterlal<unya pengantlguran
':lj kl.L::trEart siswa.zah.
l:,r I afr ::a.l-u f aktr-rr uta.na ia lah ke t,iclak seimban€lan anLara
l;,{ilrfrr,.lgar:i,rrr r.lan prjrmintaarr terharlap grtnatenaga siswazah.
Irri. dlrp::t dilihat daripar:la Frena{^taran sisrazah, yang
l-'s:r,l,ebi lrrrn rlalam t-'idan€-bidarr€ t.ertenLu . rFada pendap+t
ll'e"rlrir,rlyakatr', nraj ikan pula kriteria utama berlakunya
.:. I
F,r:ngrr.ltsgurat't, sis,wa;a'h r' F'&da ,, lli&5'i1. I kini adalah beikai,f a't"l
4
.:
..*
:i.
.t'::,
lr
.:]:.:
rlr,tt.{irl trerso:rl al s j'*:wCz,n h sr':irt,tl'i'?:,i.,.
linrryal', jsu mengen'ai'mismatch'
:.
antara siswazah dan
tahun
p."':kr:r.ilr.rr Lr.:1ah dilaporkan dalam althbar tenrp'at an .' ,Secara
I r., t'l.r,t lta p:, irm imp i n korparat t:elah nenghritik dan
niflfr iircarrp-Ikriri kelenrn.han pa.ra siswaeatr: yairg ne.nye,liabltn,n
r:e re'l<A l-i rl:rit lagi nenikmati ' sta'fus sepert i sebelu:n
l.'r:r.lak:lnya lternelesefan ekononi pada p:erbe,ngalrarr
lirlii-t111 .
Hrrrrrrnrl- salr: kertas berhenaan pertunbuhan' sumb'e'r
n:-rrrrrsi'r I'nnfl ,lilrcrit.angltnn ,:leh Halaysian lnstitute of
i'lr',11;,-,p1i. Pq:-;',nr',:lr' f Hl ER ) sclnasa mr,'siyuarnt Pra-BeIanjat^?an
p,nda,',:rhrrn 111!,lil , nasala.h yang lebih serius dalarn aspek ini
trr{-- }.'r];ra k an per sna l an be r lten aa n rl engan employabilitv'
r,;i:iw:'isntr. Berdasarltan 1ap,g13n ini wujud suatu 'mismatch'
yi,1ng ser'ir:s anl-ara pernintaan maj ikarr terhadap sisr.razah dan
jc,n is sjswa.zrrh yang dihasi.lltan
I rrst. j l.us; i pr,:rrga;i ian t, inggi me'rupak,arr tu lang be laltang
1r;'rrf,r'illl f,r,l:l.rlrnlrultan sunber manusia. Salah satu peranannya
ar:lal,:rh lnr::wu.tLrd dan melatih tenaga manusia mahir yang
diper'1ul,.an. ileba€ai cont,oh ahli sains, dohtor, pe€luam,
r-:lrrrnrimi:, .jurutera dan sebagair:ya. Nermum demikian tinbul
qr:.i;r1r .l i mana berlakunya lebihan penawaran jenis tenaga
trur:r,rli ynng berkelayahan saster:a / sains sosial /
hr:mal;yarakatan serta sains labii yang r,endah perr,intaannya.
1'.ir:l-,el iknya dalan birJang prof essi,:rrral rlan teknikal pula,
t+t.l-jurJlte|ttrrang:antettaganranusiayang.i.t,e.r.1atih..da*rrahir
I'-"rra s;iswnzah yanl mengangElur d ikatakan rnemi l iki i jazah
y,.rnF r renclah r kuatritinya. Latihan yang aiterima'r lsemasa
5
['.':rH'r.i intr ;-rrla].alt l rrrInIrr Ir-nrif ilrnl :. .. d,ap.,. : g1onn*mi k,.
..,a'',': ',',a.:, , '. -:' :; : : I : :::: :: : :: - i:l :
.:.,: ir: ri: ,: i:..,,1,i::,:: i.: :i.tt r,t .. .lf:.,:rlJir:li llan f'or:mal men.ghasilkan pel'lunt,t*t,',,vang ,.di{engkapi
,.i-,,,g",r t.*nr:i tel-api kekurangan dalam *;f."tLi ,*tlf is: U*n
ir,l, s;r,:nr(:h itrfornation'. Ket idalt :sbsuaian hemahiran
l.r;'1'r1" 'l^p peluang ehononi yang s,erl,ia , l.ru.jud &enyebabltan
m j srr:ir Lttr' a:rtara pelr:ang ekorrcrmi dan penteETang ' lja'zah.
tlamr,rm derni.ltian j ika seseorang siswaaah ' i,tu r:.!'ileng,kapi
,lprrflarr i(c,rlf'r,nen F,ralttikaI, rlnIan seteriplah kes, kekurangan
l',.'trp.:r Innltn rlntr kolay;rltalr l,aml-rahrrrr dalam bidang LertenLu dan
khr.::;rrs F'u1a ak:rrr mr:n.iadi. f nktr-.rr trer'lahr.rnya pengangsluran.
I !iiswn::rrh,
nl"tr 
€ 
h a,-l a.l, j
sama ada snd;rrrg beker.'ia a Lau menganElEur,
lqekrrra.ngan ysng sr:rius dal.arn hemahiran
Itr;'11111tri.ltnsi. Yaltrr,i" tidalt drrpat l-.lerkcinLunikasi dengan lancar
a1".au fa:,:j.h 
'lalam bslrasa lnggeris, j.ait-u L,ahasa utama dan
1,;r I ir:,4 b i;sri rl igr:nakan dalam perhi:bungan pern iagaan dalann
i.;q,l1l4r1 s,wnsL:,r. Henurut rnaji.ltan yang lairr [,u1a, siswazah
.li kal.a lur:r ltr'klrrangan frersonal i li , , serta tidak'dapat
:nenghadiriIll ri:ntf-) n 
'- 
ii nnl.r I h l,.l tf diri dengan traik sewahl:u
r.r,'murirlEa. !,lafu lagi komerr yang pBling ketala ialah siswazah
vr.,ltf I,r.rr'la-l.tt rnerrllj,h jenis peker.jaan yang clil<ehendahi serta
.ir,rri ir; rra.jik,rn ata.u syariltat, di mana mereha hendak bekerja.
iij::w;r;irlr 
-iuFa diang€af: kurang atau ticlak nenget,ahui apa
vrrul ,lili,:lrerrclak i o leh pasaran buruh, yakn i jangkaan rnaj ikan
l:e,rhnrlnpr para. si.swirgah.
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,
l:ur,rrh't'i.1,",1{,llamar, lag'i,r,penEltaji menyerjaii''r ,Uahalli,':rra*aIah
i.;
.?:r
: 
.*i:!
r .'.rl
,.1t
r :i:i
',:*
s
.*
t
.?
:3
,{
ti
+i
i,,..i'i,' r, ,, rgan i. rr f o rrnE s i s i sr*,ar ati 
' 
'!';lt 
"i;O.'ttii,r;'.ir' ' ';.ni;;j;*o
i: :: t.:i: ,r: - .: ,
i *.1 nh urnnperbr: rukhan lag.i situ.asi p;e.ng'anfgur,an 'd]i [,alangan
sisr.rn:rlr. Penvelidikan ini ahan nenunpukan perhatian kepada
.!'rr:(i.r'r;rrr nra.rikan terhadap para sj:;t.razah. Daripnda hasil
r.,:.n1inr!lrll lta-: iiln in i, F englta.j i berhn ra;r ' ,'r.ltfln, ne-nber i suatu
{"rrn},irrsrr t'aH;..imana proses pengamtr j }arr f'ekerja r.!j lakukan di
::;r:k1.,:,1' swast,a dan jangkaan rnaj ikart 'r.l:,i :iepan.ja.rrlg pioigsr ii:ri.
ilecrrra l.ebiir khrlsns, Fenyel j.rJ i k,an in i ffi€tflprJnyai 'li€a
',lrjekt if uLama.
['ertama, rir€rfl[.,Br1ihatkan lragairna,t:E F roseF; i,engambila'n,
F,errilaian cl;rn pernilihan pekerja dijnlank;rn di sektor
swas t"a .
tiedua., mr-,.ngident ifihasika.n jangkaan maj iltan terhadap
l,rrrrof ;.rrf; i.ia..:alr dalam proses F,engambilan. penapisan dan
[,r.nri I iharr r-,elterja. Yakni ltemh]rirarr rlan'att.ributes' yang
,lirrltilri .rleh siswazah. Penglta.ji juga inEin memperlihatkan
,i':rri.s; perrirf("!iaatr siswazah setrelttm t:enudu€la yang
rl ij arrFlra.llarr r:r ]eh na.j i.han denri rrelr€has i lkan s isr.razah yang
l,:t,ilr' r:rtF,lrrynble' .
Kr:t iga, r'espond rnaj ikan
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terhadagr helenrahan siswaaalr.
l.lnt;r.'l.i mencapai objelttif penyelidikan i.ni, respond
rlrrr i iradr-r. Drgan isasi ri i. sekt,:r swasta arialah sangat penting.
['engnrr]sa,R F prjar,ratan yang berfungsi mengendatriltan proses
at:
.,tnEr,nrt.,ilan t,elteria nertiadi responden saSaran. Sanple
rli5riIih
Ktl,lcr,l'airan
:. 
.,t : :
i ., l
irf',n r: j li a f. y n* g
I.,r.r,'r.r;-'rr r' . i a i'l.tr
ilq:trar*a i
,-l i li r:rrptt I l.,alt
:.
r-r ri, f,l ilJl I Ii :.r $ l.
fi\'r!ri!tat,.
Latar belakang responcjen, maklumat v"r,g akan
meliputi sejarair or,ganisasi, struktur
d;in fungsi jabatan, sert.a profil pekerja buah
: ,Br,:l-rerB[:!a haedah pengrrnpulan data ,t.e,l.a]r cli,gr:n'akan o]eh
t',er,Ska.ii r:ialam us;aha m.'ItcaFraL mnl-lrnttl- kajinn ini.
I . Dokunelr
lhlmbr,,r' slumber sekurrde r $ep€r:t:i. i. Laporalr Irerancangan
llnlay:.-:j:r, l.,ap.,rri,r.n Ekl:nc'n'ii, kert.as seminar, lteratan akhbar
t r: lah d i kr.rm1,ri 1 . Data ini rnember:i latar belakang yanE
l.'rrt{tlria lteg,;1,f i tajult hai iari.
7. . l":rtyc I id i kan _P_erptmtakaan
li n r-:d ah penye l" i.ql i ka.n peI'pust.al<aan penling dalam
ririrrlr I i san te'r:rt / konseF. Bukrr-br-rku bercel.a.h ynng berkaiLan
,:lnriftirrr L.q,['i k !taj iarr te] nh di r:u,jult. Kaj ian yatr€ lebih lrurang
sitntn, t:.'3rn:r ada tempatan atau luar negeri, iuga belah
,li r rr.irrk 'lrrt.uk nenrirand ingkan penenluan pelrgkaj i dengan
h,,r,i i an - lta.j i an yang tr: l ah d ihu a t. .
ll. tenu.r-anafJ
t.
' .: i r , tl : t:.4 I t,.i.: - 
.. 
,',,,, ', I I i r. .,
: 'i 'l.t'::: 
'l:fr' :''i:r': '::" :":l:": 'l: 
i:l 
'
. 
.; a :: .i:i:.::..:,tt:i!.i.ait.:-:,,t :,.t.,,,:..a aa,:,t.jrf-r,r1"t.rt di sekitar Petaling J;t; dan Kuala
llrawasan penunipuan perindustrian.
i :'i ,,.' ::..1
:i . .:, I :j:: ::
'r:: .:.t 1.:.1
':, i .::
5ir-l;'h ri.-rtrr cara. pengurnpulan sttrRtrer utama dalam kajian
.i.lr i r,rrJr,r I irhr nrr:.1-alui tenuranah. Pengurus Per."iawatan sY,atikat
y:'rIrt-,1 r! il,,iI j li sebag,ai. respcnden dihubunSi. untrrk nen'dapatkan
fl*l,],era.ratr u,nluk cti.t'ernuranralr, Dalam pe,rit,emllan bersenukat lini,
'.' : : 
I 
, '
ir;lr;,.,3vqaien',,6 ikemukakan clengan' perso'alan y3ng bgrltaitan
,Jen€arl r::b:iektif ka.j ian. Untuk, nertastikan,,Sat-u set . so'a,lan
]'3ritl l(,,rlrii sl.err d if{r:ttaIan,' guesLionnaj re' telah disedialian
1.,r,:.r1.ritii ll rialrr:rlri (,Lan,piran 'I ) Kaj'ian:' I y.eng: :"berbentuk
cle:s;kr'i5,f-1.1 i.ni telah disertakan d,engan soalan terbuka di
qrrrlrn rf1 qt,('ltcl r:n bebas memberi jawaF,an 
"t"u F,altrlanf,an.
4. $oal Sr,:-Lidih Helalui Pos
liaeeialr ini. di$unakan bila suatu temuranrah t i.dak dapat
'-li.;-rl.r.rrkan dengfan responden. s,alLr set. soa1, se1.idi1, Ian€
di. le.mr,,ir bersana denFan seFur:uh, surat clarr, sarnpuI surat
l,r-.rirlannt, (:;eIf-a.,:lrlresser-l) rlikir:im nralalui pr-,s kepada
resplnr:iq,n . Srrrat ter sr'L',ut menerangkan sel>at, clarr obj ekt if
k;r.i i an sr:r'l.a pernint aan kerjrtsama renponrlen untuk meml-,rari
r*1r111mrrt ysnq dikehendaki. Restr-'onden' juga djrninta mengirirn
lient,ra.li sr:al, selidik yang telah diisi kepada pengka.ji.
1 
- 
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Kae:rJah tentrramalr merupakan cara pengunpulan data prima
rrnt.nk Ita"i iarr ini. Kesibuhan 'schedule' responden :serta
lleti.dn!E rolcan unt.r:k ditemuranlah merupakan nasalah utana
1,nnfl rj ih:r,lap,i oleh perrgkaj i dalanr r:saha pengunpulan data.
ll:-riryn ,lrra l-rr:ah syarikat yFng Lelah dit.enrubual oleh
I.,errgl{l.l i-. liarrr:m demikian dua. resg,os6tsn utana, iaitu l'tAS dan
tfr:lH;rt,e -Flnlnrr"rlive, a.dalah sangat bekerjasama di mana suatu
F,{,:i'bilr,!an€Dr'r yang ner"rcialam menElenai t,opik ini telah
I i,rrl:,1(;In dr-rrEan Pengurus Perjawatan masing-masing.
'lJrrtrrk m{rngaLasi nasalalr Lemuramah di atas,,'soa1,s:elid:i.tk
:i
l.e,riah'':1ilririn,llan melalui.:,pos kepada responclen yang,. igagal
ri,i, t,r:rrr,r r,::mah . ,tr'"ngltah iin i timemast.j,iilan 'L-,ahia*u', *n*ra 'responden
..'
,.i.,.'
ci i trr-rl:urrgi . Akan ,betrap,l tnasalah 'yang, : t irnbul. iialah , ,maklunat
g
l'.'rrr,1 rl ilrnt'i lirlr nclnlah kurang lengkap atau memuaskan.
, l. :: I t r , : '. .: :rI .. . .t'::ia,.::!: ll:i::: t:..: t ::r rll: 1.1,.., -11,,:,1::rl'':: :::: : :
'l',-1r1.[,nt' jrrAa kes-lires di man,a soa.Iairl'.le'tfe.nirutficltak dijawab
:" : 
r::
.: :-: , rir,
rr l r'l) t"(:S['r:rnr.|en
'j.i;r1..r-r tar.l: masalah ketara dalarn ltaedah pengumpul'an data
:
, rrr,' i l !t; j rrot:; ialah pe,ngkaj i. t ida k.d,apat, nerrast i ltan sem'ua
r.'r,s:["]nclen akan memulangkan soal seI idih yang dirs,ertai .
Fl i.asnnya b i langan responderr yang I iclalt , nemh'al as " adalah
I inHH'i .
. 
.:
flr'l,arryak sepuluh set soaL sr:liclik telatr rlierJarkan. Akan| , .:,
L.c!:i.rp j lran:ra t i€a trr:ah syaliltat. yarrg resportd ltepad:a ,,sca1
:,-p I irli l< Le:rsel:uL. 5ya.r ikaL-syal'ikat berkenaatt adalah :
He I ;:rys ian Tc,t''acc'c.r ComF atry
llq'trF.ll.lt.rnE & SharrEhai Bankirr€ Corprrt at-ion
lirrn€ I",eon€ Finatrce.
T .Ii 
',A'I'AN 
BSI.AKAT{G RESPONT}ET{
l--lr:blrgaj latnr Lrelakarrg rBS[-r{rp{Bp, grerrgkaj i akan
nrr:'llnrtrlrrlllt',r, !,r'rha.t,i-alr lt{}F'lrJn t iga ls;relt, iaitu :
:;tL'rrtrLur or€anisasi
i.r:r..1:rnr l:a.hagian j.ni, pengka;ii ahan menEhuraikan
j.rrfr-;rm;i.si syariltaL secara lebih rJetail ini terhadap dua
rqF;F orjrl,rn yang telah d ibemucJugai, iaitu Colgate-Palmsl ive
clar''l'tA5. i .
,l ,-fi-,l Colgate-Fa,lmolive (H) ,$dn Bltd ,: ',. :
l0
to ; t r iarn cc., xgare ;*;i;,!filr"n sebu an ,' ,Ju;iir.;i
,.1.f',
,:it$
,l*
:::!:l
: i:?
iil,
'ii,.
lr,,rnlitrat,an :;;.ii11111 clarr li-1in di Ner.l york, Anrerika Strari,iiJt.
t_
I'rrlr IrrririFirat awal Colgate urenghasilkan sabun yang
l,r'f i,r.11f 1111 r:r,if crrm. Pewangi dalarn sabun telah menyebnhkannya
rtr:ll.inr-|i6'cp'ttl'ardikal:ang.anpenggunawanita.
I':r'! e i. rr jrun lgZg , flo lga t e tle rgal:ung clerrsan pa lrno I i ve
(lrrnrr'rny. t,enbuat saburr Palrncrlive yang popular. Sebelurn itu
I'r,1ni)live CornpanV telalr LrerEabtirrfl clenEan peet Brothers.
[]erig;rrr itr: f;atrungan t:aru irriln"rl;a.maharr sebagai colgate-
.:
I".31r*ilive-Feet,,PAda l-ahr-rn 1sls3, rama., syarikat i.ni : diu,bah
Ier11r]p f.lolf ale: -Palmr,l ive sehi"ngga hari in,i
l:i.r:.inlt itu, colg;rte-F'almol ive telah be-r:lternhrn:g sehingga
lr,.' Irr:f ingkat. antirrabangsa. Hengeinl,ang, rrenglhs.sil dan
illr:-arfrit:;n:'karr herang--barangan keper l uan rumShtang€a dan
; eriLtrrli yrtn€ kini digunakan secara malua,s ,li seluruh
-l''li i:r .
['r: t irtt. i..;. d i. J":_tAli.Ug J;1Va
(_l'",1Haf-"e-lralrnol ive Halay::ia rrerrrg:,s11s11 sebuah subsidari
t',rtl:F,?t-e'.t'n.lnr:live (iomp,sny, sebuah syarikat nult,inasional
yrr.ri"{ hr,*r't-.,nsat. d j New Yor}t . Co lgate-pa lmol ive Company
L,r::r{.)t.'erirr:i .,ii leL'ih rlaripacla 6s br.rah negara di seluruh
dr:n i rr denl=lan lebih da.ripada 30 000 orang pekerj a.
!,yar ikat i.n i ,mengeluar dan memasarkan bararrg-barangan
' rttiil nare' , 'bocly eare ' , '1aund:ry care' , dan , 'rhousehold
rl.3r* ya,ng dijual di seluruh l,talaysia.,Di samping pasaran
tprrrt,:riirrr. :,r.:l-rr,.hasiarr claripada keIu"tur, irri,iieksport kepada
fir-'F,,;.:,tfi .rtegara Brr:ne i , Paprra New Gu iIea;'. ,s,ingapura dan: ,Hong,
II
ll r,rro
: ,. 
.:
-t,
l" t'! ''l r.
I
f)i
. : a.': .a::::::.:-:::':irl::r:l: a:.':4.: :l:.,t.il:':i:'i::l:::
':ri' '"-:::'i :'r'
14e lr,vr.lia. (rperasi penrbuatan ftn"por"t. ini bermula
t.a.hr,rrr 13f;iD bila Colg"te berpindah ke Pet-alinH Jaya,
Fr:l'!unlr t.rrl.rerh p'ssindustrian baru, pada nasa itu, Syari,kat' ini
nrr:,rrlp,.,rlt;-'n sal.ah satu perintis di Pei&iing, Jay*.',
, 1'lrrrlgnn hanya 20 orang pekerja pada , tahun 1960, h'i'1an$
vnrl{ Ler Iet:r.k d: kar"rasan I .6 etrai d,i": Seksyar: 13, Peta}.ing
.In1,11 mula nrengeluarhan ubat gigi Co1€a,be. 'Keluaran ini
nrn rupa l{.un b6rangan Co lgate Itan€ F.rer:t.gma tl ibuat d'i negara
L'
iri. llari ini.Ikil.ang ini men€hasilkan seitrmlah 12 jenis
t'r'.r l:nrrSFn yang berbe.z a.'t-!e;a ,,lar,i sesi- j enlaura, s,a,iz rlan
tier:at..
f a'.l;r 3U t,alrun kehr':lahangan ini, {ioi€ate men$alani
g.erl'.en;tra.ng;in ysng Fesat, Kini syarjkaL ini newuiudkan
:
lr: lulrnfi I,r:lierjaarr lieparJa lebih claripacls 4ilt) rlrang penducJuh
l{:r | 
', 1,':+ i :r
5i f.r:rrk l;n r $r.t:ani.SaFi-
Lirirl;r li::s,:e-lurrrhln c'rganjsasi ini Lrolelr ctibahaEfikan
li':tr;1r-ln tn,irrfr ._ia"L'ahan. 5et ia.f' jaLratan diltebuai r:1eh seoran€l
Itr'ttf-;r.r:a lr yansl nelapo:: secnra langsung ke5:ada Pcngarah
!ll''riF;rri i:.:!,ari kl.r,l-. Rnjah 1.1 nletrun.ir;kkan strr:ltt.ur rrrgl&nisasi
i'ir l f rrl c' l'a I rrrr"ri ivr, .
I:'rr riCr i .J ;rl.rltt:rft
', - 
,['en$"urt g i.i.n.--$,i!lll.lren -lnJgrrLE.$-i
,gn sr:kon:€an nemproses' .lnt-rlLirn in i ,menVe'd iehan pr:.rkhid,nat
rlat-a ilr:tr,nc!a set,in,p fun€sri . d'alarn syarika'L.:, DenB&tt
rn{rngt4uni.iiql'1 , ,pera,Latan ,, inf ornasi. teknologi yang ,t,erbaru,
.iatral.rur jrri nrr:mhehalkalt naklumat perancangan dan penElawalan
: I , i . , ::. .r :: ,.
L2
i::t '
ll;t'.inlt I
,$
.$
Pen€u ru:,,; Se'rart Larl
tlahagian rl'imur',Jauh
Pengarah Urusan 't,,1
t.lol ga Le*Pel.mol ive' Halays ia
Jualart
Pernbuatart
Petr€erus i
CojEate'-Palmolive Cr:npnIly, New York
P't;ngrrrusa.n Sumber
l'lanus ia
['enf;urti 5-;an Surnber
I rr fornra s i
P e rundanganK ewan$a.rl
Pe:fiasar lr.tt
13
i.' ,l, : I : :'
i!...1,..,|;'r,t.l1,ltrjl.-,'srhragirne'1icinkan..p
:. 
", 
i 
,-:,
.tll".,al.r:rr irri nrnnentu dAn nentAaL,ir llte'f'er:Lt:an:'sUrnb'er
nrrlr,lllr; ia ,la.lan syarikat. Ia juSa 'be,itangE{trlr€;iat+ab }t" aias
r..rr,rlrrnrl,,i l:rrr- latlhan, ,grerhtrtiul-1gan indr"rst'ria. 1' dan
| ' I i , i.' 
'rr '
Ii*t^hn!-rlrnFarr awam. Jabat,an in i nerna,si:itkan pctli,si: rek,rr-ltnen
::-1, .r t: i kn f; arlalah selar i clenEan fro'l i5 i lteraj a'arl '' :-
Kr.w:itlAan
' ;lgllllf,.i awaL) illellras i' i kan pen tadb iran
.l:rf,nLntt ini t''ertant
r:rlnrt'rrr ltewirrlgall synrikat- yarlH kukr:ll' Ia memberi
Ire;hlrjdnrnian ::okon&1a.n hepada' 1a'in.-1a:in jabaLan' Sementara
it.r,r, .jni.,nt-lr* i'i jrrSa herltul-rnng':dengaq institusi kewanSan '
1,qg|.,1.|;:1|r|a.nplr:mhe-lirJi1narsyar:ikrit.
- l'I'r 
'ln,langa{L
fi1r11fi:-:ii.ia.L,atan irri acJalah sebaEai kapasit'i penasihat ke
;,r ! r.r3 c:.,-rnrit isu 1.e,:gal yanE rnel iLrntkan syari kat. Hisalnya
l,"rr,l:,f | :rl'rlt t.rndtntarks cl atr rel{al"'tri r:k '
lir:mal;irI o.ll
.Jefrnt an l;'€rmasr-rrnll bert arlggungj awab lte atas pembanElunan
ql:rrr I engrltal Rn iln-nlB ba.i.k baranEgan C,:lgat e tlalam Pssaran ' Ia
r..rr,:ilg,4rtnl<an nrnk'lumat penasaran yang d ip'srolehi daripada
L,(iilyelj,{i}rarr rtntul,, neng|dentif ikasikan heperluan pengguna'
l'lelal.uj.irYrt jabat.an ini nenghoorclina'sikan akt ivi t i
licrrli:.r!'.'n::tt rrntult nemuask'arr c ital:asa pengguna dengan
v''.i.i1;'i rr:Ii t.rt h t,a:.'angnrl yang re leven dart 'konun ikasi pemasaran ',
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.labat.an 1n1 nenDenf,uK perancangan F engeluaran ' Ia iuga
nr"pf;enc|a1i.kan penbuatan, pembelian, kejtr*r:,lefaan, kawalan
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mrrLu, perSfudangan dan ngnghanlu* 
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' Seea.ra lteselurrrhan hieraki: qlek,-eriaan rlj. dalarn Colgate-
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Paln,olive arlrrlalr se[rs1'Li ber:ikuL :
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Tekn i ka I
+0Perat if
Selra.ga i sebuah organ isas i yang ter l ibat dalara operasi
F,eRrtrr-lat.an, clistribusi pekerja cli Jabatan Pernbuatan' adalah
;.rn I i1H ba.ny-.rk. Menurut Jadual ' 1'3, dari'pada: iumlah
kesr:..lurr:tri,rn g.,eherja syarikat ini 64 peratus ata,u: 2?g Or,anEf
.:
Ler'iil-,a L daiarn iabatan ini,, Ini di.ikr.rif i ol'eg-Js.rt1it.a11 Jualan
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1.6
'irr.it.'rdn .irrrn.lnlr l<-selurutralt pelter.la, t'el(erJn dl hAwan
I : : , :.: l
'I]l.l!r.l.rt'nttPeln.tlr.:at-an.Gr:1onglanjrri''rn..6.rirr1''jkclr
t :- : t ; : i l" :
i.nrl,;r,"rF.lr rlnlam hieraki pet(er*iaan ' ['ellyr'l iF yang tic]ak
llrr r.,"rnA prenti.ng{ peranann}ra. dalam se$ebl-r.31} ki }ang penbua'i-an
n{:r:r:tf!B.ltan golollgan yang kec{ua l.,rr:iit;r1.,. I)rnt'ipnrln 7?' {tfa}lg-
lrenyr,"liit, satu per tiga da.ri.trarja :mr:):el'.a'' Lerlil"ra.t $ecAfa'
1nrtF.:.:r-ttrS clalam og,erasi: penb'uatan. , ' :
: Kategori Feltgurusan pul.a menrirerr,tull 14 peratus da.riprada
4i.t'1 nran€ pek.erja rrrgt?nisa.si. lrlj dii[ui:j: riengan kategari
1r,,rarri. l)nripacla 5::-t r'ranE l',er'atri lebih claripada seten$ah
nlCjl'el(1'ter.]il;at,clalnrn'laL-,ai,air'Jr:a1att.
Pr:t-t,1ttt'nr at;L::an ya.ng mendrtcltrki- f:ultr:'ak irie'rski pelter'j'aan
..1,"r1'jl<.rt irri hanya rt{'rrl''-'lrl.uk 2 perRi,u:; r:laripacla iunlah
lir,::r:l:11rrli.ttl r,el<er.ia. Kec.r.:ali,-Tnlrat.an Pentadbiran dan
.l r,iLrl t.itri Irerrl'ttata.n ya[!g menftunyai clrta (]]:aIlS Irengurus atasan '
ia.'irr* lai.n .inba1.an hanyrs netnpurlyia setlrallg penF:urus atasan
n'r:; i ttrl mr. i ttfl .
, I -fi.2 Haluysi.a A:irIint's
P elrgen a 1 an ksp.ad a*-{J"r"€ani.sas-i"
:l,yari ltat. perrerLJap63u.r", yang Llltggul di Halaysia ditubuhltan
F,ir.,ln i?, Aprr.i'L 1971 apat-rila ia terpisah darj-pada syarikat
I.' i: l i <:-, 1i,i a^t tf I rt llalaysia-Singapurn (l{S'A) - Nana Sisten
,. ,,,::,,,,| .::
4., :i-1
'l
fri,:!ir:l.,ii.1F-lOlt li,rlaysi;r (l'lAg; nr-tlrr rJiS'grkenalkan pada l{ovenber
t.:rtrl.rrr i-*r,s:r:bul., t-tnlrrl< nrerr€Eant iIan n&ma Syarikat Penerbangan
l'iaIay':';i:,r (MAL) seperLi. trrana yanB di'JafLarkan
,",pi11rf ir ! r,rymllat^?a seflariduk'baru ttaEi i{aiaysia pe'}a' 1 . fLktnL'er.- 
-
, l l : .' . 
" ' ' 
l :r.3i
,{?
ffiffi 1n
l t,ii:... !.,a.-1..r, nrnt;er :ifr.r HAS ne.lig:'utt',**,, ilesf i*:u*c,, iAntaranya
i,r.i.nrrr.:rrli ll,rr;rf, Kcrprl , Singaplira, Jihar,,t.,a,t'tBatigtirr*.dan , -l'{Ad.ao'
' 
: ' :' li r: : I 
'( l). ;jel,;rg:ri sr,,l-ryah Syarikat penertr.anBan anLarnLr&rt$S& yanE
1",jIrn,qrn gir,rsfawa.l-,nya semikin nenin€liat' HAli hari ini
lrer:'l.rll,rar,rg lir-, lebih 8l-l c'iestinasi,'cli, {aJ,arn ,lteSa:rlr,, dan,, ke
i:r' I r1 1'r1]1 rltttt i:'r .
11A5 nr*rrjalanhan c)perasi 1:,'e'rklri.d'rnat'allnya.,'Fa,da tiga Lahap
' iait.rr lntarabs.rrgsa-, clomestik r:ian eles'ni. lir"r:ngfil'tla:n dalan
11 ,, jrr1.r1l r-,rnntt, petlfgtlnaatl !1 r'11tr'11 tr't', ['f'nlh)i]trrrftan dAlaln
1.,,-lirr,.tl,-,Ai tinBSi [renainl,.a,tt f]r:r'anaIl rltana ke staS keV'akinan
1,';{.Ftasi l{/i3. Klni, angl{atarl fres,ia.L'aL syarika,t: ini' berjumlah'
ti','. l-'r.t A. lf .
l:1.-,.i1k i,r:r:.nr1.la sr-'hlHai. $yi1r j lr;rl r!srlerirenplan nasio11al di
l1a I nyr: i rr ;'n,.la lg'i'i, MAI beru:.ratla nterrL'er ikan perkhidmatan
i,irr,,tt:'.r:ell.rrlr{:e ljrrt,r:k mfrrrriapai matlamaf- irrj 12 pusat
l,rt j ir:.rrr ynnf Lrr-:rlainan Lela.lr rlit.ul--rUl'rka.lr untuk , rremberi
li,"tl'::,1:,r !.et.tt:tti-.lt yAng L,erSeSrtA.i.att rletrE:att keperlr.1an p*tr:bUgUi
-irlrirLitn.Kqt,aliyaltarrkursrtsinicli'ialanka'ns;eL-ara'inhouse'
rlcrrrs;:n 6r'1r$Srlfiakan pcralnLan I'aiLhan yang eatrE€ih' pesasat
mL,r,,k'-r-r1,'s datr stinulator'
'J.,,€cr HIrS baru rJir"eka untuk nenotljolkan Elambaran
' irer..g1.jr;.:karr dan rJinanisme" . Perkataan "Halaysia AirlineS"
l.::rr:in lr,11() t-t,rl:r,l in i bertu juan mewujtldkan ltesedaran yang
lr:h j lr 1u;:.:; Ler"'harlaf.' neHara ini di kalarrgan nasyarakat dunia
$yar ikat
,Jibetan
, 
" Se.j arah ' dani . llal.1,i."rh" Rajasegars-n
l:: +ttEtr,lrirl;11l-:.tt l'lltleys,ia'1,,' Acaclemic',, Exerci se.':
.i .
t ffir lTsnrf i*ttrr rv'Er:-iL L i l"t 1a:,':-:- 1'9Bs|
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rJenfr'rrr
1,r..'F:tr r.llt-:
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'eiPla sentllaKe:r.ri.ian Hall Kelarttan t.eIah dlreKa
her-rt-ltk aerodinanik untult nrencerminkan l<epatlLasan'
irnc,j barrr HAg dikualk.uasa,kan pa,da 15 0ktobr.'r' l.gB7
!i L ru k Lu r- Organ i-sas-l
HAS memlrunvai. sal-u s:Llsr.lnnll st rttli t.rt t' r)rf,i]tr isas i yanE
h*:,;i1]t dalr Leratur untttk:merrHendnlikarr scHaln lral ehwnl
Fr:lrLrrrJl-,jr-an dan pelaksarlaan ltcrrFlorat, t)p'erasi se.harian l'lAS
,likc,,tr,Jirrnsitntt r., lr:,fr semtrilatr jsh,aLan uLama' SeLiaS' jabatan
.
: ..'t^t. car.rond n/,f)dnrnlt valrg rlibantr: olghin j rl i pet.:.rai <r1elr ser:ran€ pCrr'€arah y ng d iba
I pritl,lrl-ls rresittf -mnsinE.
F U lt g si ' .J r f' r1t--l'.1
{ lp e r.a,s-i . .Ilen.e*.b a ltgnrt
,J:rhatan 'ini bertr-t€as memast.ilintr lel:c'l3E'at hi lanElan
'lr it-{i} ri'tr' ya!lg merlc:uhrtp'i untult rrrerl€lOpel'ilsri F'esawat yang
:rr',.1 i a a,.Jn . Ia jr:$a hertanggullg-'l awah-' rtntuk melatih
lEnh i.l.rrrS;.:lt clerni. nen€ekalkan muLt-t F'erktriclrnatan yang tinggi
rl;,tl li:, ilt.
K q',wirrtElrr
Sepert,i Jabatarr Kewangatl cJa.1e.m serrua organisasi,
,jnbal..an in j jr-r€p. men$enr-laliltan ha1 sumber kewangan di l'lA5 '
Arjlia!t!-LlFn5;jat-rat,a.niniurrtukIr'€]l]ge!ta"lkarrsatusetakaun
yalrg l-r:l:at!-tr dan sistematik dan nem[)e]untukkan sumber Van€
rrrlriruk.tp,i t,ila t.inbul keperluan utrtul< mernbeli pesawat baru'
Iteilrrn"'i.e+aanr
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,lrr lani syari lrat penerbangan i.ni 
,dertgan Lri langan .,PersoneS'
I'il1II F,n I irr€ r:amai . Jurutera nefiasL ilrarr t.,;'-i !tetla semua pesaatat'
::.,.
!r131;3.r-11 rJalan keaclaan yang nemuasl{arl. 5"ratl3,'mils.n fiene.rbanHan,
f-r6,".inlnnan dan srstern pe.saw'ab ,rnesl;,jlah ,' 't,*l inLtl* dan
s.rr:1.antal.. I'a jr-:ga ftemastikanl :::emual pe5;3LIat' ynrrB ctirniliki
nErmenulri nandat he::aj nan .
.j
' P*-elra-':*ar-an_dan.-Jua l a11
.,.
Ztt ttr:alr nrfgaril l.airr di selurutr dr:nia. AttLaratr)'a sepertj.
c-'ln.g.rla, Flngl ancl , !"illgi.'ur:1: Jepun,, Anerika
'iyarihat rlnr, laip-1aip. Jabat.art ini m€jnElendalikan seglala
fur 1 l,en.itra I att tiIet, clan Pema5la]ian atau: f'romoso dari Semasa
lie $entilstt.
1.1-p-r. k ir,j. d rn a!.al Pe-langg-.eu
ilr:tng:rj r;ebpaI korF,orat yang ter]ibat dalam indust'ri
f,4r'l;lrirlrratntr, ."iatratnrr 'in, mernninkan peran&n' dalart
rrf'Fl:r::t.iftntr ltpl,rtasiln pe.lanHEIan. Jal.'ata1 ili melipUti Segala
;-',.:r:l{hjrlnal-ati [,eri;rlattan iait-u daripada perkhidmatan
I!'lrllEeIlr.Iftlia"ridaratlteF,ac|aperlthicInat,andalarnpenerbanglan.
Per:j awaltrn
iler,ertj crrganisasi lain, .Jabat-an Personel di l'lAs iuga
ltr:t' t...lnEgung:inwab clalam grerr$urusan r'enP-ambilan' nalatih dan
p:;r.:nlriilrgurll{a1 kakitangan $yariltai..,.Jabat,arn ini b'erurus
Il,,:riJ{an ttcrsa.tuan, ltselter j a yatlgr be,rk.elha'n rren€l*n,*t , kebaj ikq'n
r:l'u ,,*1.i i e,*ilr*r;ia.li 'S*tu unit lt:'runsell,ini. tel,atrr','di.tubuhkan
:,. ::l 1... 1,. ; '..'
I e- r:.a p pgh H-atr,i(.rr::-p'o-tra-t-
: :. 
'r:'i.i'l,"lr{3l-, 'r'ri -rEl.'t-l 3I,' - ''ll-'3?'in drn pembangUnan
'
''i,n'Lreritlanggur'r€liavr'ab'.;l'r.rirt1 r:qf !-ri:t t- d an hr:nP treks . J abatatr '
trr.'1J1 irt,,1r1L j f ikasihn.n stratregi ftel:lliagaan rla1afi) 'nenb'en{'ull
l,{.1.n-rrr::',rttSan jan.gka pettdek dan jrtEn pern:neangRtl janHka
,,err'l'rrrf, 1:yirrikat.. Ia jrr€a LerIihrnt .lrIarn F'erttttdiI'lE!8n derrgan
f .ilrrir Ir^lrniaan utttttk mendal:at 'l.t'af'f ic riglrLs' bi1'a wuiud
11 oy,,',r'ltt..rn r:n'Cr:k metlgemL)angl(an lrt:ltllr'ns; i p'nJ1 r'rtrArlgan '
-:^f1r{}f-il--Pek-e.ci-a : . :
F-"r:t-rrrE;ri salah 56;|-rr-1ah 1-'el't'ni.lnnatt Lq':r:i:re$nl di Hal"aysia'
l
l{A'll mtr,;,rwar}ran Iebih dariFa.rja 1S fJlJ0 g,elua.n€ pelteriaan'yarl€
rrertl-,e1t.rtI t.r-r lan€ hrn l.aka.ng'. kcrrpr-rrat t,ersebut ' Pacla 31 l'lac
l"9lt1 .ir.tnrlair tri langall ltaki Lallgan clala'rn HASI edalah seranai
lii 1.49 rrr:anS hrerhranrJ inH clr:rrfiarr L4 013 or",r* pada tahUn
:
gr.rl-r'1 J. t:ntn yll .
::,.,r,1.r,r p,1r.,f i,] yang I elri.h r-lr:t.a i 1 rnenrtn.itrkkair kategori
F'r:jrsonel ''li dalam seLiap kateSori1'r.iir.rt..i;rilIr l! l-. Ii Lrilan$a.n
! . i'1!1l,,rrl- t'idak cJir'er:crlehi dnripadn respondgn Namurr
rJi::nr il.lj:iil, ilc.nur'ut Pf)ngurr-ls Persirltel HAS Setiap kategOri
''?sattlartsel'rer-"ianrasin$-rnasingdalanJ'q|'i,'11i.-!3'-lir'ttliti1 i r-'I eh kr
lra l. fr,rrr.tntlitrf;a.n nlellgr':l)aj €a.i i, keL'aj ikan rlan iaedah cienEan
1ri lt;,rl'. nrrrj i li3n .
I)lripacla t-ri l.angan kakitangart yang nrelebihj' 16 000 orang
i.rr i . 1ei, i.h htt raltg 1tl 000 rCar ipacla mer:e ka d ikateglor ikan
::i.l,ra,fai' pekerja ttukan-ekseltut'if ' flis,alnya PenYelia,
ln iil. Yang 'lninny terdiri rlaripada pengurus, eksekutif '
22
?,
t>
llr,f i1tr,t,r,rr denEl.an ftpvolusi , l.rtd,usLr i.
i.,Flir.:: *taalt I ir:ritu f irrna, indusLri, syari kat ntau
t'.ir r:r:1.. trer:krrnbang dengan p'e!at:. ' ldr;jrrrJnia'
p:.:lle;'j.nltr sr.,perti irri nenj.mhLrl'llat', hep'erluan
L:n tu k rnen.i anin kerauj uclan clan F,Cr:ihenlrfingnn
I'er krnanil .
llc.:1ihat, dariprada as!pek !'an€ ,1ebih 1uas, ,F1€rl$tlrusan
y:er.iawe.t.;rIr mr:liF,uLi s;emua ft6rpt.ttusan yang cliL,ruaL ke atas
t!a]:a F,el(*rj;,r, Ol.eh it,u sertiap indi-vidu dalan se'sebuah
organir-.'asj aclalah cliltat,rInn terlibaL rlalam keputusan
I\nt'Sr,ltel.
l,er.garrtpi"rql kepada saiz sese'tru'ah c,l'rgart isasi , adalah
perl:r ,J j Lc-rkarrka.lt battawa nungkin terdapat atau tiada jabatan
1:,er,.i:ruel..nn yalg f ornal untull menialanlian f rtngisi personel.
tl;-rmrrm .lerni kian, pen$urusnn per j awatan merupaltan suatu yang
'r,r::;..rr l. i a I rlr,m i penEel<a lan organ isas i .
,1,:,tii:; syarikat yang berorientasiltan'people minded'
iltjnF1i1ilrbi I f :'rlsaf ah baltawa F ara F elteri a nerupakan sunber
11t-anr:r. 14*rrrlr.':t Peters rlan LJaternall (.3), jenis syerikat ini
I r.-,1.,i-tt',excel lr.;nt' " kerana mereha
inst itus i
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organ i[s8s,f r
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F,ienE u ru san
, Organ rsas i
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ii tir'
r rqj ar.n Lrerrpl.e as tdultis . Treat:,,:fhe-rn1,'as.: .ljar.Ln'*f's ;
i..rle;lt I'hrenr r*i l.lr digniLy; treat t,heq,; wit;il'!,.r'estr:,ec,L.
llr.:nl t!'ren - not capitaf sr,endirrg,ancl n.r:tLonatiott
lrrr t. rr3; +.lre pr irnlry sou rce of g,r nr-lu c t. j v i ty
Frjrr:r."
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L .? Sc-jarah Perkenbangan Penguru:;arl .Perjn*aLan,
: l.teni, trremahami keadaan masa .hirri',,ltit,3. r:;is'1,!1-1
.
-'{nrart yi}r)f, s;rrrlah berlnlr: (4 ).
nie I ihat
R e v_o I rr s,i -J rrtir r nh: i
,'' ,Kr.rl'ts;rffr F,{rpgt)rlsRlt ftr,la I semnsa llevrjlusi Indr:s,.t:ri d'isebut
,:l*lr. , ,Jr,lrn i'l'l-usrt. Hill sebagai "t.eori' ,trergantultffanl' lThe
'!-lrr,rtr'1' ,',1- I)epaprlc:1ee. Bass ancl P,at'ret-t, 19?2 ) . Henurut'
i-*',.rr: i. , 'i1,i 1-'eiter.'ia rliarrggap sebagai llatt,a.lt*!ta.lrak yang tidak
l",r: !clr !'{rrl' j kir: dan merrc:r1r-rkan arahatr terlebih dahulu
::i.:ir,,r lunl rno: l.altr:kan sesua.tu peket';i:larl '
:l,rrriA€t.tlttr 1rr, I:r3v,:llusi ini menghas.ilkan trlen jn$ltatan dalam
l:r,11:,j,",i1p. SL:-;f.em ltil:lnf{ i.,:llrlt m.'wr:.ittrlkan banyak rnaSalah
1,:.rrrI{ niFmlrfil't::} kr,,trt1 rt.tl(ar.l k'er1,.r4* p'r:ker.i A. Ant-af a kelenahan-
!r,r Ir:trretrrn rr-lr ].ah seFierti br:rikuL :
;
(n ) 1,.,,,,r'.,iir mcrlrjerli '3pecia1i;es' dan 'deltumanized' ;
( h ) mirsa keria ,.lalan selrar j edalah l.erlalu panianEl ;
i r ) perst:kitaran kilang biasallya ticlak selarrat dan
t.emPat lter.ja. tidak sihat'
l{a*rrlah*mnsalah ini telah neninlirtlkan pertrantahnn dan
t-(,rl{i}r1rir,rr lnt-rrk rnempr,,rbaikj- sist,en kilarrg. Kesatuan sekerja
'l
,l j.i,rrl,,rrlrllAn 
'Jrr t11:k m*mPef i uani{kan ka.cj ar u,pah yang' . lebih
4 rileryp l:lw. Pa.u 1
ffr::icn.l'ce-5n HafPef
s. , r- 'ionr,*J utoi:o,iiiaot
,,-., 
,.,.i,., ,;1,1:. I I'. ,l' ,
and,Row, 1985, :" :
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: Hana€in9 Hunan
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. , I :.;,::i:::,i,:::t:i::.:.t.::::.!::::,4
t irrfltri tllrrr pers€iltitarnn lterja yanE lebilr selese
:::-:r:'r- '
' " ffej.alriran*-}-sngrr-tuga&-Pe"r"ia:rat*ir.-ttp-den :
I,r,llftir;rrr f,elgurusarr personel aclalah hasil riaripada dua
erupaltan' reaksi kepada 'Revo'1usi 'l-, i.darrl.1 her l.;r inan l'&il€ ltlt
lllrtrt.r i
: r. l ) frergera'kan :kebajillan inr-irtst'ria1' ;. ' l
if ik olelr I" ' W ' TaYlc'r '/.r \ rrarrrrg1'Usall Saint--\ /. / PErrf
fr)l-r.iektif assas Taylor adalalr rrntuk menperkenalkan
,, '
,f,3t'it*riAra ya.I1€ 1et-:ilr berkesan bagl rnen-ialattkar: '!rt6fas, di
:, 
'' 
, 
'.'-:::':j
F,eri*Fk-.1. tr-:rL,ar.rah clalairr sLrukt.ur c,rgaiiisasr , indlstf i '
jaitr-rpeker:'iadibahaEj'art,shopfloor...
Kc,rrsel, Fengurll:lan saintifit, o1,etr Ta'y1or 'nenl'oltonB
kepa.la penililran sa.inLifilt, pendirlika'n dan perltembangan
:
Ftara liel'l*r'.ia:;erta lterjasana yang nesra antat'a mai
F,ekerjil. 1]eliau :iuga nerlekanks-n perkernbangan sikap pekeria'
Irenrl.rr,rri;rn €an j aran atau wang L'r:nus ttrrtuk cadangan pekeria
y;-rnA 't.rerfaedah, sert.a- pengiktirafan , individu aLas
l-\erseti.rL.raltnn ynn$ nemuashan' :i
RirlanSp-.liko]o€ii-nclustrialnulaberkernbangpadatahun
I 1110rtr . l1r:€o fiunsterberg nenu 1i's sebuah buku klasik
.! r,. .l-: Pe' lrclusfriaj Ef f icienaylrr.nfirrlai sul,ieh ini', sycltttl"o{7' antl }
{ 11:11:j;\. Henr.irrit belia'u, thli-ahti psikolo€i beleh nonban'tu
: 
_- _ j:
lebotr'e'h.an' mental Yang
...tal;im nenrili5 F,eller:ia yan$ nenputryai li ., ,:: ,
,.i,::
:
trr^r r l;eslra ian, ,l,enC:an .pekeri'aan Akibatnva u jran 'kec'end,erungan
(:.',11-(.lnii tJ I P€rf l
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I,:r,!:r .enm;rB, iirii,.,ba'nia,k.rf ir*" rcuu,a : n;r*it.ua{*;..'*e;*,"r:
1'ra'f14:t ''ia tiu:r',dnsnrkan andaian Uaha*i: ,p-*fterj*i atian: frerasa.p,ra*
lr',ti rl:rtr lrr,kerja dengan lebih ltr_rat. Kajian pentjnE di
li!r:stqrr.tr' Electric Conpanie:s I-lawtl,rr"n* Plant menunjultkan
l'.'t'lttthttrrgan inLerpersonal dan tilr€kah laku kelonrpok adalah
1:rrr l, ing clalan organ isasi . ,
Kaj ian yang diket,uai oleh StrtoniH'lryr,'ir-ri telah mengubah
1'nttr'lnnFsn setrelumtryn dan merlr-:et.uslten sat.rr gerakan cli mana
.a
'Jlr:ltcr,j;- nempurryai Fer nsanr yang botlel'r rnemp,rlrAarutti tingkah
I a l'.r: kr:l'ja mer:eka . t-}erakarr in i cl i kc:na,}li' .se:L,agai F,erhubungan
ifl::r11 11 r; i ;r .
lr l. ha wn rrs:,li;-r ke1,'mprrk rlarr ponyerLaan l<umpulan akan
n',rnF'nlifllrrrlr i L i nEklr l- produkt.iviti ,
Z a m a rl ii, e*lepas.Jl-gr. n ng- J-u ru. n 
-, 
fi e.du a
l:'erlte.rnhanSan dalanr teknologi norlen dan kompleks
I'rr r lr irrr .lengan pesatnya selegra.s Perang Dun ia , Kedua.
I'r:np{tlunaarr lir-rrrrputer tela}r nenimbul}ratr rnasalah pengekalan
t:,r,;kr::t:.ilr rJj nliina lugas telah dj.amttil alih oleh konpUter.
i:'..,n.qrinn.lan ar:tonasi dalanr proses pengleluaran juga
n*rri.m't.'r-1 lha.n ma.salah '1.ayof f s' dan F.engekalkali pekerja.
2. | .:l Futtf,s i Pengur:tlsan I'eriawatan
il,t:Ie,).n daripada menyelesai,kan rnasalah pekerja,
I.,rrig1t;sial F,oerjawatatt ju€a LreroJrer:a.si menbantU dalan
i:,q't.r,crrpalan al-rjektif sesebuah orga-nisasi . Pad,a, asasnya,
. i, Ir , , ,
t.,4]rrFltrti,sa.n pi:r.jawatan, l, adalall mengen'ai',,k,aed'ah,,Pengg,u'naan
,.,,,1,[1r:f.]:lt|&IiLlsia'.vanE:.berltesan
$e'ra.ra spcrrtt.art lteFrutt:'sarr ltaj i tr.tr. juga . , ntennnjult,kan
r, :r:,. .al:i :.t)l'p.ilfllSiiS;1.
.: 
:
i ' c'erarn llnun, f ulngs i
'i
:r , : I
. ,.' ::'
pengurusan
. 
.
',.,',.:,,,.,.,, : 
. ,1'1,1, 
.,, 
',' . 
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t, ,'1. ..,. :l . .' :perj awatan, 
.' b,o,le,h
?8
silHliliR ltAHttSrA
(lart.a f un€sional CIrgan isasi - Perjawatan
. , \, . , | ,t: : :. . :. . . t. :, : I t_ .: .. ::.
Psran,canEfari, dan'Fo I,i :q i
P;lisi personel
iiancangnn sum!er menusia
Rattr:ntt1|:ttt llrr.j n Ya
['c'nye i irl i karr clan rekod
I'ekcrj aan
Fen€ambli Ian , ' Premi 1i"han
I
,cllrtt, penenpatan,
T ernud uga
uJ ta.n
Lntihan / Penbangullall Pekeria
I I;atihan Pelieria
PernbanSun art g.'eke rj a
frrtlRSal l irtg
Disiplirr
Pen i ]a.i arl keri a
llubun$lan pekeri a*nai iltan
l'lubungan Pelielj a-Pengurus
I'erund ingarr kolektif
Penyelesaian :disPute'
Gantirurli dan faedah
(ianLirugi dan faedah
pel(er.la
Ke,selanal ani,.' /'k.esiha,tan,
it, , p;t,r;r;ti*1,,,'The ':,.llattagC it'e,nt' ifS'l-lHL;E.R: : ',.,. ,'1;"Une,, ,'Donald
.l
il,,r,i *,,n1,1,' ra.*.r u r i *;',. . 3 s s.i oii, lrasls r.. r*rl, *-'l'p;u' 
' co'.','ig8l8,,'t n.'tl3'.
i
n'7LI
I i, : r.l ::.
ll,l.':,.. l. .i::r' ::' i | :...:,
,l i l''rl:rn il.:rrr 11r'prrde I inra t-ralta€iarr ( S ) . ilart.a
::.::r::.l:::li:;:l:i:,t::
rii l rrri.iuliharr ,la l-am Ra jrih ;l .,7 t irlak sernesl-'I-ny,a
'rrFi."rrlr;iir, j t,*rjawal,arr. Tetapj. irri rneliputi
,.r:lr.iJ l,:i:-rqn d,i luksanalratr oleh jablrt.rrr tersehut
l. [)er-a_n{-.,atrggg,_d,anr_.Fgl,lsi : :
nJ rl
4.
p'.',,, -P e ru.sorrl€-1,
Hass' : Kerrt 
"FLlb
nrgnrr i sasi yanf,
rn:ertn }t:i, l i, setnu a
.:j en is - funBsi
l:lrrn'rl.ret' manu s ia tnerl.lpnhan nspelt pen t-ing da Iam
1'{:r'iJnc;ar}garr r,lan str:at,egik sesel-ru:h r-!rElan:is,asi , ,Perancangan
,,1 il,urrl: rrnt;r.rll nenentuha"n jenis dan L:ilarrFan , peP.e'rja ]xang
r'l j;,rrl.'lrrlt:,ur' pada Inasa dep'3v1 . li js,;lrrm .:peraltearigan .jtrSla
r:!r'rnl,'tfrr:.rrli.or,n Fara pekerj a rlrrlr nrn j iltari rrer.'anglla Prospek
J r',-'rrrlsi trrrtult itr,livirjLr LerL,.:lrtrl i:.t jufla meml-;Olehl<an
!1nki l.,rrrsati rlarlam nrf-anisasi lneranealt,S.l kr:rj:,?.!a-,nr-ereka.,
',t. I'ekt:riaart
lrrrnt-lsi f,"ker.jaan meliputi pl'ostes F,engambilan pekerja
virtr.4 rliperli,ltan, F'elryarj.nga-n' penohon pekeriaan, memilih
rr:rI()1 ]'arrH pla1ine ri,:3uai, ,;lan In6rnernpnt,kan pelterja barU
,l:r inrr .i:rr^l;rl:rlr tLnr.t Jrt'r-rflrnm latihnn yanf bersesuaiart '
:i . l,al: i ha.n 'rian 
-PentrnngulralL-Peh.e-rj-rl.
l,;rl,iltntr rlstr pemban€rlnan mernyerliakan pekerja untuk
6q:rrfhndnp,i l{er:,ia. Senasa dan, atau ma:;a Iadapan' Aktiviti
l :r.1.:i 1;;; l-rr:l.eir menperluasltan keL:o1eha"n, memperbaiki tingkah
,l nfrr. rlz;n pemLrekalftan maklt nat. yang perlu untUk
!alrr:altaknn ker:.ja den€an lebih berlte$atr'
!l r r !lr"r u€a r r-, J{ aji-k an:Ce}'e-r*ia
Ii ia , g.,e'lder5a'diwall j.1i- oleh ]'''es;r't'uan sekeria'' ,pengurus
Ii . ,)r ane , l-tona ld
h'p::ttll I'rlr?l;, Bos; Lon ,
The, Hd:na{en1tz,t
. Ca. , 1988.
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ttf: " Htlnan
i;:t:rirlll hr',tb i:eara clenp-an'waltil kesatu*n nengepa j 'te'iln,sltl and
"(,tl:cli l.ir.rtrs' s,eprsl;.1 kadar gaji / lo'puli, Rtasa kerja,
l'rer.ja dan lain-1ain. ,Jikalau kedua-,lua pihak
,illi I,iclak rren,capai konsensus, pitrak,ketiga yang.,.,'rreutr,al
: : . a:a
"l(;rrr rlr,bawa. nasuk :unluk tnenyal,.rsilikan pers,eL,isih.ah
I , .t : i , : : :
I.r', r'lr,bff t .
fi . Gan L iruej. dan_Eaedah
['1'r-rSrD,lti in i merrbe,r j Han j ir ran merrlti ku t pencapa i an
:'t :-;erir&n€ pekerja. Sunrbr-.r manusi;r 
.jurla d ikeka lkan dalam
l'.r';'rclnan yang selarnaL rlan sihnt. Furrgsi jrrj hertinrlak untuk
FlrtngekB:1 tenaga kerja yang br--rltesan serta,ltenrahiran. iang
l.,erlri1ai|iepirdjor'8ignisasi......
2.2 ['AnrR.tAAE {EHPI,OYIiENT}
[)rfjnasi pekerjaar: adalah ter'lalr-r lnas. Antara definasi
]'nntl F'nlj.nH baik tel,ah disarankarr ol-eh Anart'ya Sen (6).
lleiiu,, npnrl,€ial<nn tiga aspek atarr dimensi F'ekerjaan :
r, l) Aspett Fengeluaran - iaitu pel<erjnan menBhasilkan
t'?\
(li)
nutP'11 f .
I
Aspek pendapatan'iaitu pekerjaan
peaclap.,atan kepacl.n. rrereha yang rl iupah.
Aspe,k Feng i kt iraf att - iai tu pelierj aan
F,err€ilrt .raf an kepada seseoia,nEl yang ter'1
sesuatu yanE 'worthwhi le' .
membc r i
menber i
ibat dalam
. i'..,: ,t ::. :.:ir: 
',.i ,,, 
: 
.",,.'
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rlonti !t i nrr, korrs;ep pel(er.jaan m*sl ii, ti,,r"r,g .i,.1a:r .f on
rli'Iam l-reberat,:a aspek ' En-i;g*li i r,,ulrnn, seea.ra
iilrl'Ii:'il l;';nr;r-'!: ini rneru.iuk keJrarra suatu jenis; clrganisasi
' 1"'11r'rrr i 'l:i11 so5i"1 LerLelttu. [)arra nsnsqyn, jn r:iilrerrtuk
'i', l:,nl mttsy:rrakat. kapi Lalis I iL,r,r:;r I rlarl nr'rrr.iult kepacla
t'rtlrli,rr'.irrart ]rnltg d ibayar ga.j i i rlF,irlr. [rc,l(e1.,inrr, *errirnjulfkan
11"1;1f'rt grelhtrt.runBao sosial, rlnrr rlengnrr it.u 'hergantun€
!rrr'ut::nn kepinr-la jenis ntnsyarakal- r,l:il {rrF,an j:.rasi rji rnana ia
| 
' r' Inl nl.l .
['t'ltr,rjnnn hrrharr ..rntr.r 'r:rrr_l irr it se]f' I.nf 3p, j :;uatu csra
rll.'t'rrlllrl tt;: ltr,n st:,r,f-r*,: ,l en i fiErt r:ap,;1 i lteJiel l u:ani nr"rru,=i oi s.qna acla
',,'.:, 1:r l:itr;l::rtrrA rf 11 r1 l. jrl:rli lr,rlFsllt:F.
i . f.l ,r1 1111ly1
:'r':!r i',:!il. if
"r, 
_'1, . I Iterirrarr f rrnrlsi Pekr:rj aarr
o".
ii','1'--11'.^ ur:um,'F,el{erjaan t erd ili
i . Rr:lt rrr t.men i Pr:,ngrrmhr i I arr
r-i ar i [:r;tr:la t- iga proses ( 7 ) :
{:,:
ll.rr:g4rrrinkr:Ir srrmhn r j,'nnr-l s.rr:tlj a ncJa un tu lt
nnneari. dan rnenar:ik F,eke].rja y?ng berkelayakan
ffi -q-11tli ri=,f r:iTja--liosi.t.rn+ Tffrf,* -sed+itr-+rr'r++C*%+*
- sG dj..jrni.1k:rlialr.
['rrniiliharr
i.'- Penr,:rhon ker:ia di"::aring nrelalui
, u.ij,aIr, l:ujnkatt r-1an pr,rner:iksaan
['rr11rrq1g,n l,atrt1l
tf
temuduga,
kes i hatan .
,f
L'rr'ses iin i berkaibarr r.leltgan menempa,tkan calon
/'!r 'l I
.;tlrnriqr..:..IJrrt]f}ii-P'.],.1P*fsrllttte]'.
....11'r;;ttu1't?rt.:,i, il osltorl 
" 
I'lass, , i: 'Kent ,Pttb" C,o,:,' 
'1 936
3u
: lt .:. ').
..,tr,i
,,..i:r..:
::,, , t'r:'
-r : :: :: ,. i:
r(eFaon
l: :.t
' .: l: ,l
i : :. :
p(:rier,J RAtr Yiang:rallII fir:r.i ayn
l-,ersr-.sUaian 
.
' Ilrrt'rrlc nri' 12;,,r0*n t-ugas ,ierrgalr berk*s;an , ' f ,,ngri F€kerj,aan
I'"t'ltt nil'nrlrrrlgunkan kenrahirarr ttnt.r.rlt memr-:huhi perminLaan
' ,, , 
:-
''|r'rr''|rr i':':r:'r i -erta mat jamaL rlan keinginalr ilrcJividu yang
:,i',rrl,-j rrf.;;,r. trr,lyu[3h. Perancangan t.enrrr:1 a rnaltns j a melrjadi in,ti
'{:i'rl rlrlrm fungsi pelterjrall l cr.rrLama rlalam menentukan
!rr";,1-1r l.uan tenaga narrusj-a F,arla nri:in .l*lour, .lnn: .pelahsanaan
I,t.r.rFlran nntr:lt rremenu!ri l{eg,ps.1rrar.r irlr,i. 0.Lelr, j.tu kerjayaan
antl Ine|Ilr'rItll<ltn p,nnt ikir-rtr ,:l :'rrt t,rirAnctngan yangl'rrnHsi pr-'keri
li,f, il; rtntr mr)nentrrltan c,l-:.jekt if, orgarrjslsi.
I'r'ln 'r:i,3snla :rdalalr nrerr.iacli fulr,qsi F,"ker.jaan untuk
:'rrll, i r rlalr nengawal pt-ogram F,ekerj aan . Pekerj aan
!irrrr-l[-!riLi]l s,;ria-t.u fttrrgsi p,enguru:;an nlenyeluruh yang a]tan
:r'('JIrl,r'rtP:rrrrtri SFrtrrLla Df)efnsi rJ:rlanr :;eseh,rrah crfElanisasi. 01eh
ia hirrrya r:Jnpat l.:erfungsi dr;:rrgslt berkesan jika
sec:.r"ra erat. clen$an r:ancanga.n dan objektif
k ,i r:1., r) l.' a f .
ffnfr-*niEt1?tfff:i*'Trt9?--.ifila:r t'e..i:-s+ti+"er.l+.r-k I t*n** pe^rJl*$e-LLbgJ_
*-f;+??-,*rz+- 
;**-%*-rF-_+.:._-...+d
(:r.) nrr.mtrehalkan garis panrJuan frtti€sional saharian
kr:p,36-1. set.iap t-'ahrrEian dalam ortlanisasi terhadap
mirs:el:rh L'elterj aan terterr tu .
{ b ) nnembnnt'u dalan perancanga.n t en a€la :tranu s i a ,
t.. ,
1\,1,1
.t . i , I 'r
lii.rrl$1., ' ,!rsn3]d
i *r-rn --:1,1 e:.; Iy ,[ru b .
: T lt tt ll otllt t'n
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IItt .
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)engHlln ir ntt srt mt,e ]:
:'rr' | :.r'r i lr rI.ara F,eherj a :.r;ii";1. t.iia*1.,i ', .ioh tekrr ik
seeara
prn$.es
I il I
['. ,rt;rrs I'e'lter-i aatt.
r rr 1 l;6'6[laIlgaIl dan
1'rlrg5rlpg ynn€ berltai
I'rrl'i-rjaatr.
tnterf'retasi g'olisi
tnrr rlpnErrr lteseIrlrrrtran
i e,) l-rerLanggur.rg.j awnb ke
rrrr : ve rs iL i . nr i sa i rryrr
i f') t,,e r'l,,anggiln€.j awnt-r l{r,: al.:::,r ,lki"lvif-i execu t- i ve
J:r,i1],r,h'
{ { ) J'r:ni lrAnFlllnill ,.l3rr }-,4,pFlr{tJltir:?ti}t :;llni l:rnt: 1.'*lr*1.iantt yang
1.,
t,,
| ., ilr
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ir ) ur-nl.,elier Il;arr p..rlE:rwel nn elrr,lr,:irrr i rl:rrr l,,ent.adbiran
\':,t'Fl t'r't.i11 [1 r';,ntl3. ::e] rtrrtlr I,1.,.,rr.,:; .
.lr::'r i, l,rrrlj crl,,qr_i.n js; al;i, s;anlit erl;r l,r,:::.rr ;rt.a1t l<er.:il. harrya
lr l,tt f'nru.is;i. clo-:ntllrr et'tlll.if sr-,lrn4rirrana r)tang ynnfl
!it't.i .: ,.1 i r'lnJlrntly;!.. lir:l'etkq.rl,:,?lli-rtt [,er:.;rrnr.-, I I,r;lr-la $F]mu.a
1,";'iirf!';ri. l. 'l,.,r't{irlrl.tlrt{ 1.:eI,:l ,-l:r ltr:nthirilli frf,kr:r..jn yirng lir.'rusaha
,l -'t- i it rr : lt 
-v 
::f il Il f a. lsaf ah dalarn
.l i,l:,,:;:, r-l;.;rrr ltnp'3r.1 n ltr:prer-'lrr;rrr 1r1'{;lrl ir;;'r:;i rtrrt; rtk tnemperolehi
!1,'.',,;li lt i r':'rrr r.iatr kr:,1-,r-r1r:ltatr f,e,:ltr:r.i n. y,llr{ l,ef l.nynl< Un t.uk
,,i 1.,!:r1l,.ry1 
.ir.lr i:: J,r.:lir,r.iantt',itltF'l liJrr:c'i{'ii:.
',). 
.:).'.1 I'rol;t::r f'r:rrgitnbi lari darr Llenil i hnrr
| . I'r:lrf,anlr i J an - Hrlrnenrrh i Ketrer ftrFIl 
-$unt)er. HaIrus ia
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. ,: 
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' il,,,t,,l,tf
|:.:1I1 ,n,,.J.':,ilirl jlLtt f.'?:: r:tiif 51 ,f Llrl.f jnS
aln:i perhubrrngart denAarr
t'ett rrll.nl .:lr ' ift r-,AInf,ll:l' 
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";rrtF1rrrr t.r.nEirfrb i l an
1".:t,l x ll !) a Feringkai proses
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Pelryar intlan Ar^ra I
Ternudtl€a
Uj ian
Henbuat KeP'Ptusan
Tawaran Kerja
dan
Peneriksaan Fisikal
Borang Pernatrotlan
Pengesahan Latar Belahang
C'rane,, Donald Pt'
,,il u n ilt',, fi'es c?rl'l' c e's'
1g8tj. :r I':
t'et'sonn e 7 ,
Bostotl , Hass '
The l:{anaglenent
: Kent Pub.', 'Cb
$t,iHtr$R
;J i',
of
;l.91.[:11.nrr:tr€nni.bi1kir.af.aktoi.f3ft.:f,6ip,..b..e'ikuti
(. ir. ) p&$aran buruh, iaitu pelru,npusn Len'aga nanuSla
I
dengr.n taraf pendidikan, p€n€a Iaman dan kenahiran
yang diperlukan.
sunber , pend,eIatan rl,an med i.a , ttn trt lt, , rr'enSlhampi r i
segnent popu las i yang LerP i l i h.
( c.) ' Froses pencar ian ( searching p'roses ) ; l
iilra i:u proses rekru Lmett ynng berltesan akan be-rjaya nenarik
s.:,;jpnlrrh c:alr-rrr yalg seslai r;tari seSi. bilarrgatr,. iehiS, utaSa,
tla.t t,errSrat sljpay;r l'{e1'er luan organi*asi clatr'al dipenuhi'
,renFrnrtri lan peIerj lr baru, suatu ltekosotrElan akan
cr''rl--ra dilsi oleh r-''ekerja dalaman rorganlsasl
mr1;r.tui sal,tt clariF'ada kaeclah berikut' :
, * F,romosi at au henailtan pan9ltat i
Pinr:l;,rhan ) :
bnlrerjalebilimasa,iai,trrclalan.keadaandimana
I etr j ltrtt ' perm in taan j angka pendek sahaj a dapat'
':Ji!'erruhi '
ll(i lr:pa"s nernpertimbailgkan kakitattgan dalam orgtanisasi '
[.,;rruirrh t,lnralih kepacla sumber tenaBa nanusia di dalanr
rrirei,?ranL,urr:tr'Pen€ambilandariluarberlahubilatinbul
l:{rJ,r'r'lualt ,111 f rtk :
i a ) nr:nr:nulti pekerjaan pada peringlrat' 'entry' i
i 
- 
r-: *a*alra 1rr ' kgmahiran ' 'yaF|€inimern['ero1ehinerekayanEnenpunya1....
.tia.ja9,,a.rJapekerju:.du1.amorEanisasi'
1 t: ) ;erT,be;;j *fri patt"oia ann*,,n latar' be lakan* dan idea
I, tr)
berkenaan
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)t
ft1-1inra ltaerlah y;-rrrg digrrnakan rlale.m ftroses rekrutnen :
['tlng ik I alrarr
l'-,rrr;rt.lthnl.rar - cara yang pa-ling mtrrah dan -nenberi
1i1,111.-', yang nneluas. Hasalah yilng timbul ialah ramai
....
vnnfl t.idak berkelayaltan akan nenoltoll.
t:
't{aja}ah clan iurnal - 1ebi.h spes'if i,k d.tn pen'sh'oh
l i a::anya berlte layakatr .
rr llnrr ise::i yang nrentt.,rrrLrt f irma melrr-'ari pelterja Clan pada
rtq.iia'yrrnf, !:ia.tra trlenolonE inrliviclu nlenlperolett'i pekerjS'8I1 , :
- Cadarrga-tr....dslj,- Pe}e"r-:a--Dslanan 
,
ir',i1,:r'.i:r t,riils,ir:rlYil aka.n rlenr-'adatrEltan seseoratts yang nereka
, 1:4Fl .rl, lrr'1'lit !nyaken.
Il r: k r u t n () n l{-eJ.al' rr i,-- Ko } ej-d ff n" JJ n i -v*e: s'i't'i
l'ir,ri.,-l;,rlr ini ciilakukan melalr-ri ceramalt keriaya dan
:
i.,.r:t,,1 if.;rritrtlt dr.ivs' untuk mena.sLi rJan lnenlrr:rc'l'ehi pekeria
1"rrrI{ },,'l'1i.'I'tl:l Lan rl:rlt L'C f Fotetr:li '
I{ t: h trt l* ./--. 
-lia i l' - Pe"m q-hu n-arr
'ir'1,:rlr',-tll rekod lama L'olelt nretrjarii suntbe
il:,i Irn pr'orjes pren6!ambilan ' Deng{an nenyarirrS
rr;-',.i ill:rii mtlnS!tin akan nen-iumpai calon yanB
nt*nre:liulri .jnlrn.tatl kos,-rng yanr- Lrr:rltelrltan'
| | " l'-r.'$e,s_,.gsqj-liban.
l,ell.:r.ja. bo,l-eh rnenentuiran
--l-
::r.,qirp i:r-;n:,ri. i. 'Jleh i tll , ac]alah aalat
nrrtrrk nrmi.l i h'li,nrJiviclu'yan€ benar
': , ' : 
. .,1 r i
l.r1;:.;1s r.,!a,ir "Lnllggrlrrdi a-lrab t'e rtgrl
r yang bernilai
rekod lana ini,
Lrerpot.ensi untuk
ker:ernei:lan€an sesebuah
penilng tragi organisasi
. :: ,t '.,,-. , t',t'" ':'r' l . '
Lrerrarr , lay.alt 'un''tuk rrreni,kul
l-rr, Hennn'.lallgkan setiaP
11i,,'f i.;,a:rli yang 'trerl-',fi.?n-.tr*;r;r, rrralri, ,r,r'a'f.Ir,.,ttci:i,liti 'Fi:ern:i,lihan
r.,:l'r.r{ rel-i.ab1n' r.latt va}ir:l' ar-l;,rlnlt r-li1,111lt-l}rntr. :
merupakan :ltaerlah penli' I j I'tan lyang paling
1-'r:nr i 1i ]rirn [.4]'::(rnF I 1,,n r t.:r nrlr aih p,enlin€ cl enf,a.rl
1:irll:;eprltnn11 &n t-,:ir1o1cr€i ntp,-lelt ylltS nl,, trjarliltan. pek*ria'nn di
1,,r.,'1,.i i1!,, ilerirrgkat. r'laJanr f.rf Sfttrisa,si t.,rif t.n:nrlLalr kerNrpleks U"tt
)rlilrri f.-. '.i.enera:.:i nna,sa kirr i. yrrrrfr kin,n l,rerr:J,emltlrlr elan Pada, nnsa
\,::ttrl.1 :i:int$ .l r:l-ritr t.erlat jI rlar:if,irda generasii yarrE! ]"epaS
1ri,.ti.rrirr:'lrrlirl prr-rsigs ,1.,)13ni1i[arr yeng , ]el:iI i:t:,rkesan.' Satu
lrrlcl,rr InEr ia.l.il-lt Fer1lint.r:arr trj:I.'iratlnl' tr-'r:her;inan' jauh
i .. 1,,i, ; lr i ['('rl'rirnratrllyil .
l)r:lry:tr i trflall Ar+a l
1'SCrllS'l p',sltanta alttara[:'r,rr' i np,l<;rt. in j n{ll:r.11';r}'latt llr:rrr l-rr}t. t]t
,,.11!rrrr rinrr l!ersorri:1. oraanisasi.. (lal,:rtt yltrfl ilirJal'ati tidak
!.,.tnt !11:l|.,lcrt lirrratrf,:;esuai altarr r|jtrlla!l . P,':rs./r!n-siama denElan
i'r,,1''1.11y []ermotlon;'r.n yaltg ringkas, ml'iiliarr r'lapilt memeriksa
l.;r',Irrryii:rl:itr) 6lqrrf;ertai kelaya.ltilp clan lat-ar l''e1r'rk;1nH yang clibefi
,i I r,l1 ,.ri I rrtt .
lloralrE I'ernn-ltt)ttatl
iie.lrtlyanghrerpnr'ensial<antlirnintauntultrlenElisisatu
htrt:'rtlA rrel:rrtrltonnrt yat'lf; l.e':L''ih clr:t-eil =t-'591r-tm t'emuduga'Annya
l'rrrl-'ii.rr.r{ in i *lr:,:nf'Lrnya i dutt futrg:;i :
i . rieml-re ka.lltarr naklrtm;rt yanfi br'' 1eh cligunakan untuk
' nahlttrrat unt'r:k rellc'cl F'e::jbadi jika 'ca1oni l . 9.!llnllc'r' illal{ltll l'1 L rr''-
:.r: ^-.1.; 1 Llntr-rk'l-reherja t-lu l am crl:galrisa,si berken'aan'rl I :lrlli' 1 I
TemtrduEla ,, i ,
'.:,
ll' rr rrttr.l ttdra nas'ih
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.iirt't;tt.ltt Lr:r151;1rut dan mellyelesailtarr pbrneriksaan nere'ka- P''i1a
t,
!.t,',,1',tt !.!1!.Ql-l lll:l tuk
'll,r,:lr:lwrl';ru for:na1 al(an rJil-"rUat sana i,Je:lte,t-;arn ,1iSatt, i:aitu
::Lr,'.!,r.r1rti pnrtgf;ilan telef on, aLau .rrer.la1r: j stlriat' penaL?arnn
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- - l;l.eme-rik$aaq-gisikaL
. 1,'r:rtwaran ker:ja biasatrya Lea.1t;*111,rili' 
"llsPrada keputttsatt
t,r.,nrc'r:i li:,;aatr fisika.l-. Ol-rjekl-iflryit adal'ah' t:rrtul""menyar:ing
irrilj.r:jrlu cji tnalra 1,u1*nsshnlr fisiltai L'o1eh'merupakan
l ::rlr j. l i l..i- yarrfl ntatt:r1 dap nettenFlalkan :;esr:oranB ralon peda
jr,tri:: r'el{F..:r.inan yanH cla['lrt- tlijalarrkan t':]npa menjejas dan
)ir.;j:r'i::n k^k;in kes ihatan mereka -
:]AI,''TITU|}triKIiCET{I}gRlJI{SA}IKI':CARDASAil
. ll - I I'engrrlta lart
. ::
Apt il.urJe '-. iai trr kemaltil'att al.att bal"al- -' perlu d j'lihat
l:i:r.asiilfir:n ,.lrrr:ipacla kebi,iaksartasn. Aclalah murlgl(il1 seseoran€!
i1.rlr-|ikatakan.,bc,cloh..dalammalrn3.lrmumF,erlrat,aantersebut'
t.r..: l.;:[:' i I'a'Ja masa yanH sama nr:n i l iiri balta L yan€ khusus '
irlc-:;ri;rfu ap1;il,ucie yang sprsiifik nrerujr-rlt kepads kapasiti
t.c:tl.r:trt-t-t,lalnstmelakuliansellttrrpulrr'nprr'keriaantertentu'
l'ij:*a1rr1la, E:e::eorang yang mertiliki aptit'ude pengu]:usan
' '-.Pasiti khas Yntrf; diPerluktrlr'Rr-,kn;r di;r mempllnyal Ka tt"'er ..^rY
:l:.
' 1 .. r---, )enElurusan .nrrltr.j al arlknn LtlE[as-tu8&5' '[ 
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rir,llrrrnrrl:ir,l l n:'r i ob j eh , kenahira,n deng:an no'mbor dan angka 
'
ritjl:l:r. lt,'f-sihan bahirsa. Kebanyakan jen,is apt,r'tud'e ini boleh
rl irrllrr nr.rl.,alt:i u.i i.ntt ya.ng standarr:l ,d,i :.1{t,3,R3 kepul,u.s,an yang
,lil.''lt.c'Jeltt'bo1el.rciitlrra1-perbandi:lrF-n.tt
, llr:rhuLrunE rapat dengan aptiLurle llClr.rlr.innis 
.f'ellerjaan
i i akukan . L)rrn ia Feksl.j nnrr nre I i hr Lkan pelbagai
t.rrFli.rs dan tailggungi lr.wah y'altg berf.re;a 'bn;.a;' I:loi' i np, 
'p'ekerj a
t,rr1.a 'at.ffrr merrfin!.erpretasikarr't;ang:grlrrgjal'l''ilr dlrl keperluan
,''
I rr.hnrl:rp peller.jnart patla su,Jttt yarrS ir$;rlt trer:1ar'na'n antara
:r;r !.r ::ama 1r,l, i tr,
')..rt 
-?. Klzt:;i fikasi tfj inn Kecertderltrlgall Cerda:;
iir;l-r.11,111, l(rripl.ttt-t:.;an penganh-riLan peltet:'j a ba'rrt dibuat
i-rl,ir!.lf,tr!.r nt6.,itc,'tdangkan salah srjLrllr:.tr6{ peker-in rlnl'an orglani-sasi
t'c,r !{crir,,rl rttrt.r:k trriuatr promasi , seseorang f c'Haouat 
:-t-:::l
:,t.:ri.tJ]anFu].us;j'ltrnt'artl-er''t;el-rrtl"Ferrlt.tncinjawatrtiga
1.,., l.llir...r l tril :
,rr'rili:r,rr i kn,i, , neh i 1,ai pC,f liubungan
a
1l,lr,i lrlh
niir li 'i'rl nt n l,
t,rr:,r'! 'nfiA,i .
.:l
l1 ;r.lr:a,rl i,:t l"r',,
; ' 'l :' ;". : '
It f:,: tfi p.l.l fl ]/i, A'l
spaLiai', membuat. d,an
IicJehrkalr r-:al0n 1n1
l.:,rtiglSttlr€,i awn'h at'at"t rJ
A,-i:.rk'ah dia berminat
B;rSainatta d j a ;-rhan me1al"sa-ttaltan pekeri aan
nterl:,rlts;attakarr t'uHas atau
lat,jh r-ttit.uh me'lakr:kannYa ?I
l. l
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l,el l{r-'riairtl ?
2.Snletrtln.julilranStta-.|:r:ritrgl...asanpunca*punca
1'nrtg (lllrrjrjl '-
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'-tlnriiseseor'ang ealon-'
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lri'r..l,aii:r:,nir.;,:.tf rmrlm dehimilti,arilulit*.ft,.<;iit;f;;ii'..,:riie,tre,r.jnan
''i''t' t'' :; l: : t"l lll:rrt .r.lrlrnt rnr-'t'tg&ntbi i k i ra kesgrnuall'l. si6:'e.k l t'er*e1:r: t, .
yarlg tidak nen€gu:na,kan :uj ian f- e rpak $a
ir. r'11'ril l.tlnf{ knr'ada }raeda}: lain sepe.rl i temrjclu€a. U j ian ynng
,1,3;1'l;tl'r! a.kan memberi maklumal yang': :r-rbj,e'lttif , rlan
i:i,,.rr!,ult.hkan perbantl ingen antar:a ,l ea tri.'lr,'-r,rC1bn, , d'ibi:at.
' ,.1r:r liltnya Inc!;"1111i kaed,qh l.nmrtrlrtfin nrlnlnit stlkar pplrtlt
nrr,mlrq:,ia dnr: n{:ngaFi irrfi}ta.tt na.ltlttnral; ' r-:trj c:}rt.if daripada
i ntpr-r,l;.s i srthjekI'i.f yang r"'l i:pero;1"e11i.
l.ln1,r:ll tlr irrarr F',-]'L)irrnanElain trlpit, in i , liitednh pen r lainn
ll,:nr:,ilr"i r';t.tr grr:r t,et"rs i. ind ivi.cltt ea lr-rrt altan d i 1j-lla f, ,qlr":ttg'an ' lebi h
,rr ar,|-iLtrtl r- d lt mt,trgrtl,.trr ketrpayaan,ltl.:l i,l .: l.l:j i-r,rr p.'t-iltlcle igr-rrraitarr rlrrt;t,l
:ttl ,,, t'l !.tel.i,:r I t,:lran p,r:Lensi Jleseortang r:a lon nntult nempelaiari
l,,iirJ:ri-.u ptket:jaan jika clil,r:r:i iatihan y:-rn$ mencukupi'
l',rr,.'ri,rl'r-,r iJlTill.'n, u.jian ap1:iLutlsj me'ru.jr.:li lleprar;ia sebaran€ Ujian
i,r.!rq .-lif;r:nlltatt tlnt-ttlt rr,:trjarrSlla ke;i aynsrt dalnm pekerjaan
:r'l i'ru 12t.illrrt. l'lr::1alui uj iln ini rrrHstlisasi' Lroieh nengukur
;.:nt.'iilrllr ntEna sesiecttanE jrilJj.Vi.Clu'rlenrlapat, l'aeclnlr daripada
i .-r l- i 1,au a Lait5.,1111 men j angrlia. tahtrp pencaFra i 5r::''j€(rrallg pekeri a
rlr "l ;ltu g;'eker:iaan traru.
'l'et'r:l::rp;t l el1am j err is apt' i-
,l'r;rplarl L-'r:rti 1ilra-n' irrdtrst'rial
,'l ir::i i. i{engarr ,af;,a.lt berltesarr
,l i irrr-ir t.lt;rtt t,altawa prrrl-trrbunS{art
tr-r,le u t,an:r Yang berkaitan
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ur:t'rnr ,lrn nr't.ibu.le khrrsrrs adalah kurang 'iplai Sesuatu
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,.ulr'ri ' t.er'harlaF, aptitude kerana semua tugas
rr r. I i r,:ri l.:rtl kelr ijnksntraan.
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Kr.l',,lelr:rr, Fenggunn:'lll perkat:rnlr Inr't:lll'altart sejenis
r,ii,i-. i1-rrdrr lilnrsus y,?ng jeln.s. ,Anrn],r, .kejn3,'i'.rn ' rlnlan suat'tr
I rr11 nr:.i 'rrr,:rha i' biasanya altan lebih berfiutrrrng ltai'L {ienElan
l'lr-:.j;ir-nrrtr clalan tpgas '1"in yanB'.j'ttfla Frelif'ai:katl penElgunaan
l,r,rl{'.r1.:rirtr 'trtt'.iI'a,la nomhcil, simlrilJ rlan lairr- lairr '
.
. r- 1-- L-^-...
Kema.lr j ran .;.:'vBr:ba 1 ' arCalah pen't- i'n€ rJalarn banyak j'eni's
1rr,,[e1:jazrri di nrana kr-:munikasi secara l isan dan bertUli"s
nrcnrainlratt Flerrina.lt uLnna. His-alnya si('jorallg pengurus rnunAkin
l,r.,.l-,.:li menr-rnri penyelesaian kepatia sefstlalrt rnasalah dalam
{: illir:eir tanp;: memperl:r:turltannya. A}rn.rr teLapi ia memerlukan
li e lrr,? it i l: an ,verh,zr]', SlJlrnys [.'enyelesa.iart ini dapa|
,t r I ttrl' I'tn:r,rtt.ns; i ltatr .
Al,t.i t.rrde'.Htl.meriq'al'
, I,'enfl i raa.n y;rn€ rnuclah sepert i fielrirnrhra hail ' to lakan '
r,r,:rir:lfl.r:,'rl,r,?lt rlan f'enrkrahaiSian ntfjrl-lpalta.ll lrgrlitude asas '
'J'r,:1,,,!rF;nl- hrr:!,yal( jenis pekeriaan yans meliLralkan pengiraan
n,.r1'crti. i rr,i.. '[etapi ia riclalah br:rt're;a' den€tan kebolehan
rur'!,.ltk ilreh$int'erp'retasi penyata akattn dan statistik yang
t'rtrr t t..
AP l. i f ud e 
--1 SP-a-bial-
, x-i.rir*trir,,urltuh nre'ilai clan memanipulasi'entuk.,'*n
l- 
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",roilt;'i'ati'i'a*r **, sentua"tutiisan . 
'f reehancl : ra iuga
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I)llam aspek ini kebijalisarrann jugi memainkan
'li slrmp i11g apLitude yang spesif ik
it1.n FaneaF,aiian di perinHkaJ. sek.-llalt b:ol-elr 'nrenberi
t erhaclap apt- i tude 'ver:l-ra I ' rlart 'numer ica I '
l'it!tH ,--a1on, rr.i ian ltecenrlcrtlnfiarr enrctas mungltin
: : : , . , .
l.l;|.:i.!.![nlrnrrsat.u..sat[I1ya.]incliitnsjy.ar.r8.l:iir:}..irrtj1r.
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Arr:t 
-i trlrl.e...11:e.k an i .ha L
i);rlrnr liolrnltynlirtt J'r'11r:1'.inelt [-t:a]ttikal'
l.i::'. lrt,Jnl, ' a l,li rarr tr.rna€a nlau' peigler.qiratt adal'alt
:,, rr,t-irr{. ArlaIn,lr rJir,lapati h,:lr;rua n;iialr kef'aharnan nreltanika}
1,-i -,r:.:.:1!'!!':.r ntr:1i1--,a1.Iarr ]rebi jaksaliaatr ,clatr jtrfla pengetAhttan
1,;. l;11.:;j1;, mrkan j.Ia1 ya1F. rlip'er:olehi {]leir ii-rr aclalah san€at
:,rlli'il' rlrl!;llli men,qrlhr-lr apl'ilr:rle 'ien l s ini secara
1,,.1:,.,1r,11r i,rrr. l{enrrtnr ,:lentikian, ujiatt irri 'lr1'at' nrr:mberi *u:tu
,i i,:!F{l,ilnlr yan}i-i a.flalt t"e1i3h Lerhail;11-' lte.itn}'narl seseorang calon
..
,i;rl n t;r.:lt.ia.l atrl'latt tugas mekanikai'
K r:na n t a iian --ll.anu.a-l
Kr-ot.t,rl an' mllstrlt l ar 
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atatt lionri..l irla:'; i t'eriraclnp pei'sepsi
,-i:rlr rrr:rrril-,u lasi, aclalah pr,:ntlnfl ,Jn1am harnr,''ir: semua pekerjaan
r ! t ---.1,,l, ft-,?r d6t\rf ctErr I
rii:,;rjr,l,. Alilli ret,ar,i a,lalalr s;alah ultttrk InellgallElg'3p o:o".1":-:
1,:ril.trrnrr.ll,(ll-'::;r:1,'a€aisuai:r'tkeL''c'Iellanyallgrtnuin'lnibo1eh
rl i i ilra-t;,,ci:a11,4 ftrek'reral-'!'t 3sg'sk yarrd trr;rJainan '
,u'kian heir;-rnlLasan pe,rgeraltan"dengan
.'t{' l'.t'lrf; I h Lugas rrF-'mer r
Femahaman
sanElat
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Af'l:.i f.utJe jelr j.s' ini nerr:.irrk ltel,acla kr:lr.il {'}rRIr nemeri"ksa
.i 'tr nrerrgf kl a*lf ikas' perlta!'i!ijrlr ! ll.ntir('r 
'lnI) 
: si.nbo1 
'lelERn
,:,
l,'r | ,l3tt I r:rpal '"ir'lr;rlrrF i;rtl L"':::t I l'''lir't .ilrxtl I'tkr'ratt i an
i, i ' 'rnr;,itrrl il rr | ,,t,lrlr:rl. 1,,.1'..t i'tl ', .i,'lr is: ['r'll"l'.i;r'rtt !'Ultlrn-
i.r;.]1l.ll:li}i.r}lv;rtt'1|:.1r,11';:|:.itll'tttrI1}1.'p,llrllr.i-'lti.:in;.,t.,i|.ttdeini.
.]i.|.1l:l1;,l:..rl,lrt|t:-E*l'alelrartHenl1rtn:;.:tiIit:rr|.t.t
1l,rrr"rt1llrrirl,rt.lf r rrj i":rtr Ir,:L..ep,..lr.]rllnIit!l t:r-:].,lrill'l ,:llll:;l'1. :mertgultur
.,.,,irlrJ.|(..t,irpi.ltel:rt,.Iltt.ls':;'.lIli:'t.i-llly:]r|alanri,r'nlili}r:rtr.l<eyInaR.
',,ir,[:,,f1 |r,'rltnr.l. 3e].ailt r'lrrt:if'a'ln llp!iI'rtd'l r'ltrt ]"e]-'iinhsanaan'
r'rii'.r 1 5; il':1ri; .! nirr sr'r[-rr;: 1;l''j' ::iltep' IIt t"rl'iv:l:'-i' licst.:rlrilan dan
ii,-.qr1;1 ! ir!rt1 itlt .irtrin l'.ir-l alt l"ttt'anf tlr-:'r)1'lttnlt)':r ( lll) '
A11t, i l"trrlt: ..r-lnrl - ketr iiaksnna'an
Ai,lil.lttlr,::lcr:;elrrnll'tlr''i'lltrrt'lll.nrn:[t{:t:garrlanatau
i.,.t'l-tttl.,rtl,t'1i-rIirlr:tr€:rttr:rlt't.tf]::jtr.lirtItn*nti-np.i-rrnerr:liltrnerupakan
r. j r:l;:lr-,f:ri1..if ynrrf; ttlaui:t Xr:jayail'tl s'ir'rsr:olan€ dalam
jlr;1.-;llyi!ll1'n 1i,fl;rk t.rerHl11|r..tIifJ liel,a.1a Linfil<at- t1r:bolrlttln nenLal
:r:!rrll !.rrrHfii' F'amai 61;:rttF1 yalrg Lrj'iill';r;an r.ln" ",-:;|t- 
gagal
]1r11'r11;:,1 :ri{:mF.}!lIrV3-i :; i'fat" pr:'ri'lradi l'arrH krlr'ariFl 
t'tiOlt,
|1,,:11-,,'1r'ir'3li tir*tlrt.al' Lleri€1n ::rrrrlr'iil 
jtrf il adalah tidak
tir,trr':i.tl,iit['i rtlrl'ttlt mett'ianii-n lte'j''ty3all 'll I r lr-lnrla-nana 
bidang'
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111 !:;rir t,rr;.:lEs'r.jalln. clirtt rengHunanyR. Lrntrrli,.memperlif{.?,rutti ]ot'anil 'di
. l:. lllirrl'i rr5':r .-,egy-1it.ar;r iLu, L,eltcapaian ssesieoral'lg yanFl
.r:,lrrlr l'i:tr,i,lr l,l i mettLalnya, :rrla.l.afr t;erlrad s-iunE{lJtltrpun rJ ia
:ri !:rl,rirr'r1i:1j ltei-ro,lehatt unf uk beltcrr.j ir ltrr:r L clatr h-,ergarr 1 dengan
,r::riri,l l;:irr. Keactnari ini linrla'l.:t: kr:r::rn:t alrlrirnya individu
,i,': *..!r.;r rnf:flea.pj,ai. :lt.l .lt,rt 1..;tllitl|Ji nralli.f l(r-t.ll-,;]1'il 3ll nlelf talnya
,:!jt itl: nr;lrr.r{lirrr:i ,.larr nr*:nri k ir' 1: i'.lnl.l nreni:liJl i tlttl.rth sual-u
,',r".'l rlr I' llltl t"'l'ilt | "rltrlHtlIln i1p;i|'111''.
Al,l.r Ludt: tlitrt lrepst.'koJ irltatt
'ii:c-1 rl nrr l<em,"rlrirrr1 {.;, 1.f, }ng Ca]r:rn1tt. l,rr ntr-.rrii.nl :l all lsern:'1 ltiran r"r:l'"1:":lltll 5;r'sfi{)ri
i ili ,t,1 !1\::i llti:rt fl j t.i:,tr;lr,l-[art prntl r wirltt,l [r'13 lsel<r.'lahatr, seoranE
:,,:i I i1:rli L:,r, .|r,, lr nr frIlLl ill"ri,t. :.lttir. l.rt f .rnil'rirl :ttl ynlig ngalf jelas
i::i,r!j.:irrtla r |1r'r],'r'rJ-ikrit; :i?::;{iri1':rrlf, r-:31r-rli het:fl1:;:tl-ltln peneapajan
,11 ''',',iillnli- l't i::alrtyrt 11 llrJttr,lttl<:rtt tlalirm llr'tii:;' ItoE'rgnlan cl alam
1,.1:r t:rl it:t. f,jr,:.,;.i swa rl l1 lailr-llin r:el'.1r1 1li;-1r1 r:ni'li' Aptitude
i r;ir .it!.1,r,i rlnp,et rji I ilrl,t. mo1'rlrri Il'-r"i n rl'i :''l'..'!:r'lah' "1 ilta
1;;,1';.r,,irl'1t lti'liit tl;r.lnn nlrlFI't:In irt'31'! nltl'"li:tr];ik' ini
':i: ri,rrr.lr.rl.l!.;an l.l i lr Ri(''n1p'l-ll1 yai a1'f il"ttr'l e 1'rlr'hndirp tlr:'ntbor 
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1.';,1.11fltt3-tl yarrf 'r'e l r rr['' 'l"e ' l-'er]ta.l1a;' kebolehan
rl:l lanr ntel a.li:'raltaliitlt l"ugas t'r:l't'qtttt-t ' fir"lalui tingkat
I.1:'.rlr:ir1';i l:1;l1 itr;r:.jaya'llyff I n;li j ltnr|l;itr''a1-' meni' l3i tahap
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,i,rrri:1lll ra.l(;r,n selle.jaba.t rlan rrenimpirr **a*t,u iienrnn€ yanP,
i:i.l rll,..rl:ir l',elrtl rlallrm srratu peker,j lritt't t.erte.rrtt.r,l, rlrtt;ttlt :,;t:ltt-tt
i'.,:ri.ili:-r lrAS;r yatrH agak pa:rl.ia.nA nic,:nrbnri j.mpliklrsi balrawa
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1.'l r.' !rl,tnl: .,v,,-r. irrl ttr:,rtr trl lrirrg. a11cl I thcrtrght I've
,.!1,,'('itri:l hinr ct:1. t.l.rc'rr-,)lFiitly, LrrrL I'nr havirrs ser-.ond
j'i.:l-.i linn rli al:as menr.in;iulilirn L,trlrawa,r grroses r-jetni liha.n
t:-l {.:it,.:rl n:1,:}'t.tr'a.lt:ln sLuli*tr f-,f t"}{;rr,:t r,':.rii{ kf it.ikal. Pettganbilafr
'rl. ','rltF ":: nlnlt" l'ri']rrll nit,tlirrrli :litt.ri !tr'':;ilAF"an )'CItE nrallr-'1
,lirrij kr.lil rr; -,lr.rir L'r,nf.uk rnlr:'ir ,.1nl.t wnIr(. [ir',:,dr:tii.ivit.i mtlngl{ln
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,r,i,,,r t1..iil'r l;r:pAr-! i:r Fl l'[]Ser:jili perni'lilrrl' f'+]:"'t'] a dalant
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.lrl.ii'' l-,'rtr hnsr-rrre r.,lnIah t'crtlyitIngr3l.1r,, ncrt.i:i l<.lir.rsongRn
I'j.it,ir:i:-rn ltr:t,,r,:rlir .f,llr-,nEan [)Flier-.i3 yar]g h-rer.kellyakan c! a-n
i ,rr-.{ !1:r ltr, fr: ieri tirrl.r,}-lllirr}l lial, il.r i al<atr mr,ntT}rrtt'a ilian
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i. J'r'tiilrriiliarr rtltt.ttL' irt'ilt:ltr I" rl''i'lrtltli I
i lt:j ik.an ltttt.rtl< t^u;ju:lt plr?nrbr:1..4 1 lt:t t,enrr.:t .1,.e::j a..i ) - F'r.,flr_
A!r:rn fsl.:-rp,i tert.init,r:1nya felr,inte,.,nit t'cnF1 il-rE:gtlr'3ll:;iswa'iaI
;:t'.rL!gl'i,'rn;{RnL,rflr.pl,:lll'ii!]:al]1,i:rEFi::;cj?...k.zlnnrr}emc:
l,li,.-J 
., i;,:11il,r.rttg,-.ihrar! l.shrlri llBl--lrrn i:r.:l,lrh membanf;liit-kan saiu
I,,-,r.:::i):r l.,r: i,,;-,r.u. Ar.lnliaI sis:tem'f,r,nr-liclihan bertanggr:ngjawab
1!r1:'tii'i"lirl;;t.li H':'Longln mu{Ja pptt-tli 1'eiterjaan - iaitu
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r':il.,r!.1 r::Brrllrt:lt.rlllart perrdidiltan 1;'::L'a4'sl f":tr etrcl irr i'tself"..
:;r ! 'r1.f il$ 3 lilFjelI] tc'} an e'nd " ' Hr:ntlt"u t- he l j au obj ekt if
:,,.,r'i,:iirJillr',n fral.lr L lt+l''Eer'ak k'e aralt mertyedj'a!tatt pelaiar untttk
1,r,'!...,,:]: 'l ?i'.ll . Klrr:illFj et'atl knrrililllunr p'e1a']rlran yang ditar'rarkan
lr:r.t'r.l:,: !nelrye,:li altan i:'ara sist'l:-::alt r;cl'ragrr j se orang pekeria
:/';.i]tti ef: ",lil' L!, :-lan prc'r-luktif
it'r:n1,lr-rnp Fettg':ru= Peratrr:an€;tn 'lr:lllga Hanusia di
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,:'t l.: :rrt,i r.,;lrsl't l.'r-t"!ir::lraRlr ttntrtk suat,tt
,-... I 2,1 1-; ..1 I :r Ir n f, J.,:illg;f j i An .
:i lllrr:ihil'nt::ls;'n t-*rterrt'u
' l!rrlir lrri l,'r':Fliam laL j.harr vokas jq,ttal, ntttn:iilHa,/i yang
t,.,,.;. I j,lrn1, al.,irn dide,lahhA.tt rltepacla, . 1ati.'lr:r', F,fal'.1.i[nl al'aU
l:1,1 .i'li;'rrr ,irrdtr:;t ria1 yang rel-even I'irrl.:ii.cl:r |l-ttl:'s:-tsj [''el]Ea.i i en
:til-r:l:el{s . BaFi pifralt rnai ilt1rt 1.u1,4 ,\leI'f:lt,A 'l al'.an filemfJeyo j ehi
:
!'trr,l,.rlr r:irrrtFralla kr-,nt.;rl,l .ynng rlil,'r:rtrLrrli llttl,qatt pektr:;jR' yang
ierri:; ir--i p:rr;t,,-'l,,lrkllr majikanl"'t'l-'('l r,Itr ; [)r']'ltl.ttrtlllfl:rll
l,r,rtrl.rr',,., nr'1 Il)':tr itrf; ni;'rltirs j st'l;t,i i :rr't:i:1t^,ir i c,rt-1.1p-j Db 1l dan
nr''1rt,,'t:lll!t 1,r:'ri Ii,irl: sntl'li.l i l.i't'ltr'l:'i' t'tt'Hl;rr [r1.irrlrrktivit'i
r1! :t.!1 i.:r-,i,.,f.'f:(r:i:i:lltttl'l lif:f.ifr nli::ll€:lii1 [t3.dii lilOSiS rlE'E';'1 1-1 '
,:r,.,-:-rr..i irlf. i.i r',,!,t{nl;e-Falnrcrl.ive'nr}nfl3':l ;:kntr.-i r'nis }reria'sama
r!r::tr:'l:r n illi j 1',,rI si.ti ,:1 ;t. 1ltnl t-re:rl-uli reSJrr'r1il llr'r':i!s
,!'l t'i;r,.i,-!:' ;', i fralt in.',:titttsri rrr1pg'j i3'-' t' i rl{fi i'
r, 1:r,f rl!t1 yang rlil:errt.rtlt ur;t'ltlt t'tt'itlrrt irrdrls:t l^i
f1.,, 11r11-'nt. rnrprin{Jen:=:alt-t;le::lrt:h'ltn5!att yan''q l"nL'ih erat anLara
,lrrir,.;,r'1il,j r-f;'rlt sr:kt,ot' inrlLtslri rlap'6L cli"capai,denean
rrr: ].r.1.;:1,1ir:ll<lli rr€lllyeli.clikan (r'c'rsearr-'h and rlevelopnenb)
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,,',':1:1 :u1"': f:r,i, :,;rirr ,.:'an l'{y:e:::; ( 20) nenegD::rknlr Ulhnwa
..'i1...lt{:l.,,r'ri1dirrHofna.dernnatir..'nsrlepahrls.orrtha
,:ir:\trr!.-tL,m.:nt of F,eople and the organizatir:rr 1f
l!rlntRlr acLivity. Capital, rr:t.ula,l : re:;ources,
!',,tnrflr ai,J, ancl the interlt:rl.ir'11;11 trade t'olrr
..1ri'.r'yimpr:rtatrtrole.sirreeoI|rr11f,r-lHt'.-.wl,h.bttt'
tlr,llr. is more important tlrlrl mirttl,i)Ltt'r.
. r iltrtr fl i At. llS mFlllln.i ttltlt:rr lr:rli:lwa I'f'Il:t,,irflftt)Il:1 Il Sttmhef
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l!:-rrf,i5-11 rlnrr Hyers (20) menegaskarr bahawa
. "1..1',i. llr,ri.1di-tr€ of nraclbrn nati.r.,ns rir.Fatrrls (Jn ttre
,ir'\"'lrrl,nent of peopie and thr' rrrFanl:::ltinll c'l'l,,lnralt ael- ivity. Capital, 1: t.rtrr I res;ollrcps,t, flr.,r'r-:i.dtr aitj, ancl ,the interrtnl.i-r,l'i"t1' t,ra.de rolc
:rlrln{:: i.s m'ore importatrt't}ralr na:lt[r oLJrrr.
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